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* Objetivo General 
 
Caracterizar las coincidencias y diferencias  entre el habla urbana y rural  del 
municipio de Pereira, desde una perspectiva sociolingüística. 
 
 
* Objetivos Específicos 
 
Fundamentar desde la teoría sociolingüística, las relaciones   y diferencias del 
habla rural y urbana en el municipio de Pereira. 
 
Descubrir a través de los informantes los principales rasgos del habla urbana y el 
habla rural de Pereira, teniendo como base las teorías propuestas.   
 
Describir el habla de los entrevistados desde un estudio lingüístico, orientados 
hacia sus componentes: sintáctico, fonético y  lexical. 
 
Proponer y desarrollar una estrategia que contribuya a la enseñanza y aprendizaje 
de los fundamentos sociolingüísticos  en el grado 10° de Básica Secundaria que 
facilite la destreza de las competencias: lingüística e interpersonal  













El ser humano asiduamente ha inquirido la forma de comunicarse, de expresar sus 
pensamientos e ideas, y una de esas representaciones  es el lenguaje oral, el cual 
confronta a los individuos; es allí donde se instala el funcionamiento de todos esos 
constructos teóricos de modo inconsciente. 
 
Sin embargo, no todos los hablantes enuncian  de igual forma, coexisten seguras 
circunstancias que hacen que un discurso oral específico, sea en cierta medida 
particular, guiado por los procesos básicos de una comunicación acertada.  
 
Es por ello, que cuando enunciamos nuestros pensamientos, proporcionamos  al 
mismo tiempo una sucesión de particulares que son la manifestación del contexto 
sociocultural, en el que nos desenvolvemos y en el que desarrollamos nuestra 
competencia lingüística.  
 
Por esta razón, el presente trabajo está orientado a señalar las diferencias y 
semejanzas que se revelan en torno al discurso oral de hablantes rurales y 
urbanos del municipio de Pereira, - en un porcentaje mínimo de informantes- para 
dicho ejercicio, se recogieron 14 muestras con 14 informantes. 
 
En el primer capítulo se trazará un recorrido general de carácter histórico por los 
conceptos de habla, lengua y lenguaje, así como  las principales características 
del lenguaje formal e informal, con el propósito de entender y comprender por qué 
los seres humanos se expresan de distintas  formas y con diferentes énfasis en 
sus registros. Y por último se hilvanará  una breve reseña de los 






Así mismo bajo la línea de trabajo trazada, el segundo capítulo está orientado 
hacia la variación léxica, la cual  permite realizar un tipo de análisis mucho más 
profundo y que esté en el orden de lo  morfológico y sintáctico. La importancia de 
este tipo de análisis reside en el hecho de poder apreciar la heterogeneidad y 
variaciones que sufre la lengua en determinados contextos.   
 
En el tercer capítulo se elaborará el análisis como tal de las muestras recogidas 
teniendo en cuenta los principios de la sociolingüística que dan cuenta con las 
variaciones lingüísticas dadas en el uso y la influencia que asumen éstas en el 
cambio lingüístico. Posteriormente se realizará la comparación entre los discursos 
rurales y los del área metropolitana, determinando las diferencias y similitudes que 
existen entre ambos registros.  
 
El cuarto capítulo está encaminado al “acercamiento a las variedades del uso de la 
lengua  como un  proceso de identidad cultural en el Departamento de Risaralda 
por medio de la implementación metodológica en el grado décimo de básica 
secundaria”, cuyo objetivo es realizar un trabajo en el aula de clase, en donde se 
puedan evidenciar las características particulares y generales de los discursos 
rurales y urbanos concretamente en el lenguaje que manejan algunos textos 


























Análisis de las 
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1. MIRADA HISTÓRICA DEL HABLA 
 
	




1. 1. Antecedentes disciplinarios sociolingüísticos   
 
1.1. 2. El lenguaje  oral. 
 
El individuo desde sus inicios  ha escudriñado la forma de comunicarse con sus 
semejantes; en un primer momento lo descubrió a través del sistema de señas, 
dicho sistema le permitía – aunque de forma muy general- expresar con un estilo 
particular, sus pensamientos.  
 
Ahora bien, el lenguaje oral ha sido descrito como la capacidad que poseen los 
seres humanos de comprender y usar símbolos verbales como medio para 
comunicarse, en esta medida es definido como un sistema estructurado de 
símbolos que clasifica lo que está a nuestro alrededor.  
 
 
Según  Sapir el  lenguaje se define como: 
 
“Un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar 
ideas, emociones y deseos, por medio de un sistema de símbolos 
producidos de manera deliberada” 1 
                                                 
1
 EDWAR Sapir.  “EL LENGUAJE. INTRODUCCIÒN AL ESTUDIO DE HABLA”. F.C.E. 2004. México. 





Sin embargo en los últimos tiempos, el estudio de la evolución del lenguaje oral ha 
sufrido notables cambios. Hasta la década de los 60s  existió un predominio en 
este tema, por tratar de establecer las edades en que se producían los primeros 
hitos, esta labor fue de  carácter descriptivo. 
 
A partir de los 60´s el lingüista Noam Chomsky, marca los rasgos diferenciadores 
entre los seres humanos y los animales.  En este sentido, el autor expresa que los 
seres humanos poseen una facultad exclusiva – el lenguaje- y que su capacidad 
para adquirirlo y desarrollarlo es un proceso innato del hombre. 
 
Singularmente el hombre posee  la capacidad de interpretar los sonidos, los 
gestos, las marcas; como signos de otras realidades hacia las que el interlocutor 
quiere llamar la atención. Cualquier ser humano puede dejar de hacer lo que 
quiera, pero nadie puede dejar de inferir un significado al mundo y a todo lo que le 
rodea; siempre estamos interpretando todo lo que sucede a nuestro alrededor o lo 
que sentimos. 
 
El lenguaje oral, se constituye como una conducta generalizada y fundamental 
puesto que posibilita la supervivencia y su desarrollo en la vida social, como parte 
integrante de una sociedad organizada; en este orden de ideas, tenemos que el 
lenguaje oral puede tomar muchas formas, sin embargo su finalidad es la misma 
responder a las necesidades sociales.  
 
Helena Calsamiglia, en relación con  el uso del lenguaje oral enuncia lo siguiente:  
 
“ En sociedades como las occidentales donde se conjuga el uso oral y el uso 
escrito de la lengua, el uso oral forma parte de un continuum que va de las 
comunicaciones orales cotidianas más inmediatas, espontáneas e 




normas de cortesía como los saludos y las despedidas, los agradecimientos, 
las presentaciones, etc.—, a otro tipo de comunicaciones que pueden ser 
cada vez más elaboradas en cuanto a su contenido, más formales, y dirigidas 
a un público amplio (desconocido o conocido). 2 
 
Este fin lo persigue todo acto comunicativo, dentro del cual emergen una serie de 
factores de carácter diacrónico, diastrático, diafásico y diatópico, los cuales dan 
cuenta del tiempo, el estrato socio-cultural (culto o inculto), la  lengua situacional 
(formal o informal), y por último la situación geográfica en la que se ubican los 
hablantes. Todos estos factores de una u otra forma particularizan la manera  en 
que los seres humanos nos expresamos, sin embargo se manejan ciertos 
convencionalismos dentro de los cuales nos movemos, agregándole ese carácter 
personal o diferenciador. 
El discurso oral, nos permite diversificar una cosa de otra, un objeto de otro, 
conferirle sentido al mundo por medio de las palabras, frases u oraciones, las 
cuales las utilizamos casi de forma inconsciente cuando hablamos; es en éste 
momento cuando le  otorgamos sentido y valor a todo lo que nos rodea.  
Este tipo de discurso presenta una serie de características particulares; como lo 
son la participación simultánea de los interlocutores, en la que ambos locutor / 
interlocutor, pueden tomar la palabra, aportar al discurso o por el contrario 
contradecir, así mismo los turnos se establecen de manera relativamente libre; así 
mismo está la presencia simultánea – ésta característica es fundamental a la hora 
del discurso, puesto que nos da herramientas extras, como lo son los 
movimientos, los gestos, etc; los cuales nos dan cuenta en cierto grado de la 
intencionalidad del orador, como de sus pensamientos de la intención que tiene al 
                                                 
2
 HELENA Calsamiglia. EL ESTUDIO DEL DISCURSO ORAL. Recuperado el día 02 de  





referirse al otro, para de esta forma tener una comunicación efectiva, al respecto la 
profesora, Calsamiglia enuncia de la competencia comunicativa: 
“la competencia comunicativa, es concebida como parte de la competencia 
cultural, es decir, como el dominio y la posesión que hacen posible la emisión de 
enunciados adecuados a las intenciones  y situaciones comunicativas que los 
interlocutores viven y protagonizan en contextos diversos”3 
Otro de los factores que inciden en la competencia comunicativa es el factor 
relacionado  con el entorno socio-cultural de los hablantes, el cual desempeña un 
papel fundamental en la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa 
oral, en este sentido se puede  apreciar como las diferencias sociales se reflejan 
en el desigual acceso a bienes lingüísticos y comunicativos, lo cual se evidencia 
en la escasez de léxico y en lo reducido del repertorio lingüístico de los hablantes 
que no han tenido acceso a ningún tipo de educación.  
Al respecto y de acuerdo con la visión de Sapir4: 
 
“hablamos de acuerdo a lo que conocemos, a nuestro entorno y al tipo de 
sociedad al que pertenecemos; se destaca  en este sentido la relación entre la 
estructura de una lengua y el tipo de cultura a la que pertenece. La estructura 
lingüística tiene un efecto sobre el modo en que percibimos la realidad y el modo 
claro está, en la que la representamos”.  
 
La validez de la teoría de Sapir  para nuestro estudio , radica en la forma en que la 
percepción de la realidad, está mediada por una serie de factores de índole 
económico, social, contextual, etc. Lo cual se evidencia en los informantes, pues 
cada uno de ellos, muestra en su discurso características propias del entorno en el 
                                                 
3
 ANGELS. Oliveras“HACIA LA COMPETENCIA INTERCULTURAL EN EL APRENDIZAJE DE UNA 
LENGUA “Editorial Edinumen. Madrid. 2000. Pág. 23.  
4





que viven. Podemos exponer de acuerdo con este referente, que somos el 
producto de lo social y nuestro discurso es una huella del acervo cultural que 
poseemos. 
 
1.2. Lengua, lenguaje y habla  
 
De acuerdo con los postulados del profesor y académico de número de la 
Academia Colombiana de la Lengua, profesor: Montes Giraldo: 
 
“la única realidad concreta en la que puede captarse la lengua en funcionamiento 
es en el acto individual, concreto y situado en un momento y en un punto 
determinado por el espacio y el tiempo, por lo tanto es necesario en todo análisis 
de la lengua tomar como base del habla, los hechos de habla efectivos y reales”5  
 
El habla como realización concreta individual tiene siempre elementos de lengua 
pertenecientes a la convención, y elementos nuevos no convencionales que son 
responsables del cambio continuo e ininterrumpido de la lengua. Por lo tanto 
funcionamiento y sistema, habla y lengua, se integran en un todo orgánico 
dialéctico. 
 
En este orden de ideas. –“el habla es entendida como la manifestación concreta 
de la lengua” 6, es una entidad dinámica y heterogénea que se modifica dentro de 
los parámetros lingüísticos y sociales determinados por factores como la región en 
donde se utiliza, el nivel sociocultural de quienes lo usan y las circunstancias 
contextuales que rodean una relación intersubjetiva.  
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Al respecto Chomsky expresa lo siguiente: 
 
“El habla es un instrumento del pensamiento y de la auto expresión. 
Juega un papel inmanente y constitutivo en la determinación de la 
naturaleza de los procesos cognoscitivos del hombre, su fuerza 
pensante y creadora en el pensamiento, su sentido de la vida y sus 
procesos de asociación de ideas” 7 
 
Por lo tanto expresar  ideas, gustos, opiniones e incluso para decir que algo nos 
gusta o nos disgusta, lo hacemos por medio del habla, y es en nuestra mente 
donde todos esos constructos teóricos se van organizando de manera casi 
sistemática y en secuencia, para dar un sentido lógico a lo que se quiere decir.  
 
Ahora bien, en cuanto al lenguaje podemos decir que es una facultad natural del 
ser humano, un sistema de intercomunicación social que se realiza en la lengua. 
  
“Siendo un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, escritas, y 
grabadas,  que sirven para la comunicación entre las personas que constituyen 
una comunidad lingüística, permitiendo así mismo conocer la historicidad de los 
pueblos y del ser humano.-8 ”.- No obstante su validez radica en el hecho de que 
el discurso, permite dar cuenta de nuestro legado cultural y social. 
 
Desde el punto de vista científico, a partir de los postulados de Ferdinand de 
Saussure: 
 
                                                 
7
 NOAM. Chomsky. LINGÜÍSTICA CARTESIANA. Editorial Gredos. Madrid. 1978. Páginas 53 – 54 
8




“se entiende por lengua el sistema de signos orales y escritos del que disponen los 
miembros de una comunidad para realizar los actos lingüísticos cuando hablan o 
escriben”-9 
 
La lengua  es un inventario que los hablantes no pueden modificar, sólo emplearlo 
a través del habla, es decir, el conjunto de emisiones que los hablantes producen 
gracias al inventario del que disponen. “Ferdinand De Saussure expuso las tesis 
sobre  la lengua mediante el método de dicotomías o parejas de términos que 
engloban una misma idea” 10 
 
Al respecto y para nuestro estudio asumimos fundamentos de lengua y habla  
retomaremos sus conceptos acerca de lengua y habla.  
 
 lengua (language): Modelo general y constante para todos los miembros de 
una colectividad lingüística. Los seres humanos crean un número infinito de 
comunicaciones a partir de un número finito de elementos, por ejemplo a 
través de esquemas o mapas mentales.  
 
En otras palabras, se entiende la lengua como la capacidad que poseen los seres 
humanos de producir y comprender cientos de enunciados, confiriéndole sentido a 
lo que le rodea y a su propio ser. Siendo seres sígnicos por naturaleza, ya que a 
cada momento le estamos otorgando cualidades a la realidad.  
 
 Habla (parole): Materialización o recreación de ese modelo en cada 
miembro de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en 
el que a través de los actos de fonación, el hablante utiliza la lengua para 
                                                 
9
 JUAN Pedro. Rodríguez. GRAMÀTICA GRÁFICA AL ESTILO JUAMPEDRINO MODO. Ediciones Carena. 
Barcelona. Página 42  
10




comunicarse. Son las diversas manifestaciones de habla las que hacen 
evolucionar la lengua. 
 
El habla, por su parte, es entendida como la manera en que expresamos esa 
realidad, en un acto individual, pero que a su vez permite constituir el circuito de la 
comunicación entre hablantes.  
 
Dentro del gran universo del ser humano, tenemos al lenguaje, como herramienta 
de comunicación y poder, en un acto casi instantáneo vamos organizando las 
ideas, las jerarquizamos y las vamos exponiendo una a una. Acatando o no las 
normas lingüísticas, hablamos de lo que conocemos y hacemos uso de la palabra, 
para representar el universo. 
 
 
1.3. Norma  Lingüística  
 
El hombre para poder relacionarse, ha creado una serie de normas socio-
culturales que regulan esas relaciones. Estas normas se hacen obligatorias, 
pasando a ser incluso  imposiciones socio-culturales. 
En este sentido el conocimiento opera a la par con el lenguaje; las relaciones que 
se establecen entre el lenguaje y las cosas en el mundo, se da a través de las 
convenciones sociales, las cuales el mismo ser humano debe acordar, 
dependiendo de factores como la época y el lugar en donde se desarrolle el acto 
comunicativo, de allí surgen entonces las normas, las cuales son las mediadoras 
entre lo que se quiere expresar y la forma en la que se hace, orientado hacia la 
eficacia comunicativa. Las normas, están presentes en todos los aspectos de la 
vida en general, y son esas normas lingüísticas las que dan cuenta del uso 




Por su parte las normas lingüísticas no son estáticas, se modifican al pasar de una 
comunidad a otra y dentro de las mismas comunidades; dichas normas son 
diferentes de acuerdo con el lenguaje utilizado – literario, familiar, cotidiano, 
formal- los hablantes pueden manejar diversos tipos de lenguaje y pueden pasar 
de un lenguaje formal a uno cotidiano sin mayores problemas, ello depende del 
tipo de contexto en el que se encuentren.  
En este orden de ideas,  la norma lingüística, es entendida como el ideal del buen 
uso, con un alto grado de prestigio social, la cual es aceptada por la mayoría de 
los hablantes para ser utilizada; constituyéndose en los parámetros lingüísticos de 
determinada comunidad. 
 
Ahora bien, todo acto comunicativo depende de una serie de características y 
normas lingüísticas, que han de ser compartidas por dos o más personas y que 
durante un acto de habla es imprescindible, que los actores interpreten lo que se 
dice de la misma forma, basándose en las mismas normas. Por ello, tanto el 
locutor como el interlocutor, se adecuan a ellas, lo cual permite que el acto 
comunicativo se cumpla de manera eficaz. 
 
Por lo anterior, se dice que toda lengua viva (diacronía)  impide que, en ocasiones, 
en cortes estáticos (sincronía) podamos emitir con total seguridad un juicio de 
aceptabilidad sobre un nuevo vocablo o sobre una nueva construcción sintáctica.  
Es por eso que existen usos de palabras que, si bien desde el punto de vista 
normativo, se consideran im-propiedades léxicas, desde el punto de vista 
descriptivo son cambios semánticos. 
La norma  dicta el uso correcto de una lengua; lo caprichoso es lo elegido 
arbitrariamente y sin arreglo a un concepto prescriptivo. Lo convencional es lo 
fijado según ciertos principios y desde la óptica del  consenso. La norma es 
convencional puesto que su fijación siempre está determinada por la prevalencia 




social, entre otras. Es innegable el hecho de que somos sujetos culturales, ya que 
a diario le estamos confiriendo sentido al universo.  
 
El alcance  de la norma en este estudio de caso, reside en entender hasta qué 
punto los hablantes rurales y los hablantes del área urbana, hacen uso de la 
norma en sus discursos y cómo este tipo de actitud lingüística les facilita expresar 
sus pensamientos y opiniones.  
 
El individuo  le otorga sentido al mundo de forma particular, sin desligarse de las 
normas y reglas establecidas para la comunicación y comprensión de las 
expresiones, sin embargo a diario ejemplificamos el mundo, desde nuestro 
conocimiento y desde la apreciación que se posea sobre él. Posibilitándonos crear 
un diálogo más concreto y objetivo, en donde prime lo que realmente queremos 
expresar.  
 
1.3.1 El registro de habla 
 
 
Los discursos se construyen por razón de selecciones hechas de respuesta a la 
situación comunicativa, en donde los usuarios de una lengua no sólo actúan como  
individuos, sino que también hacen parte de una cultura, comunidad e ideología. 
 
Respecto a la comunicación oral, tenemos entonces que el emisor realiza actos 
comunicativos de diversos tipos, en los cuales están los verbales y los no 
verbales.  
 
El interlocutor reacciona a estos actos comunicativos, y esta reacción está 
determinada por una serie de factores como son:  
 




 Si ha sido influenciado emocional o cognitivamente. 
 Tomando posición respecto a lo que el interlocutor dice.  
 Reaccionando con su conducta. 
 
Para Gregory y Carrol11 el registro es:  
 
1. Una muestra de la lengua en acción, que puede ser descrita en términos de 
rasgos gramaticales. 
 
2. la realización de las posibilidades semánticas de la lengua, que definen el 
significado que puede construirse en cada situación, determinado 
culturalmente, ya que es la cultura de una sociedad la que determina los 
modelos de entornos en los que la lengua puede producirse. 
 
Así mismo Gregory expresa que el registro es una asociación entre la situación 
genérica (situaciones recurrentes) y el significado potencial de la lengua que 
estamos usando o recibiendo, de acuerdo con conocimiento que poseamos como 
hablantes en el uso de la lengua. En otras palabras, puede decirse que el registro 
es un nivel de la lengua con una gran dinámica retórica y unas realizaciones 
gramaticales; dentro del registro podemos encontrar unos elementos formales y 
funcionales comunes y algunos más comunes a todos los registros.  
 
Disertar  del discurso es hablar, principalmente, de registro, en la cotidianidad de 
nuestras vidas usamos generalmente dos tipos de lenguaje o registros de habla de 
forma culta e inculta. Dentro del nivel culto se ubica el gran vocabulario, la 
pronunciación adecuada y correcta, en  donde el mensaje que se desea enviar 
tiene un alto grado de logicidad. 
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Por su parte en el nivel inculto, el léxico utilizado es reducido, se  utilizan pocas 
palabras, frases y oraciones; a veces se presenta la no concordancia entre 
oraciones, lo cual puede generar un sentido opuesto a lo que se quiere expresar.  
En el  nivel culto formal, podemos exponer que se evidencia un alto grado de 
coincidencia con la lengua general. En este nivel se patentiza la preocupación por 
seleccionar los recursos lingüísticos de que se dispone, es utilizado en situaciones 
formales y sus principales características son la riqueza de vocabulario y la 
precisión y corrección gramatical, es decir, posee frases correctamente  
construidas y estructuradas. Este tipo de nivel es utilizado en la lengua escrita o 
lengua literaria, en una cátedra o conferencia.  
En el nivel culto informal (espontánea o familiar) se ubican los hablantes que  han 
crecido en un ambiente culto, los cuales manejan una adecuada y correcta 
pronunciación, sus mensajes son lógicos, poseen un léxico apropiado. La 
posesión de la lengua culta familiar, en algunos casos puede no estar relacionada 
con el grado de educación que posean los hablantes,  puede indicarse que en el 
caso de los hablantes sin instrucción oficial que son admitidos en este nivel de 
habla, lo que realmente importa son los hábitos lingüísticos de los hablantes, los 
cuales son aceptados socialmente.    
En este orden de ideas el nivel inculto formal es el utilizado por hablantes 
pertenecientes a un estrato social bajo y en donde la comunicación o el diálogo se 
da en situaciones informales o de momento, la principal característica de este nivel 
es el escaso léxico. 
En el nivel inculto informal, se ubican los hablantes que no poseen conocimientos 
estándares, hacen uso de una cantidad mínima de palabras, frases u oraciones 
sin destino; abundan las palabras concretas y las jergas. No se respeta ninguna 




Otro de los elementos de gran importancia para nuestro trabajo es el referido con 
la teoría de Bernstein, respecto a los códigos elaborados y restringidos; teoría que 
está en estrecha relación con el nivel formal e informal de la lengua, puesto que da 
cuenta de los procesos discursivos que poseen los hablantes, el cual  se refleja en 
su competencia comunicativa. El autor enuncia que las diferencias entre los 
códigos elaborados y restringidos residen en los aspectos culturales, más que en 
los aspectos intelectuales. 
De acuerdo con los códigos restringidos Bernstein expresa que:  
“Es particularista con referencia al significado y a la estructura social 
que controla su comienzo. El modelo de habla para éste código es 
universalista, ya que su uso depende de las características de una 
forma de relación social que puede surgir en cualquier punto de la 
estructura social” 12 
Los códigos restringidos están determinados en gran medida por el contexto, ya 
que  los hablantes que pertenezcan a comunidades de clase popular están en 
desventaja frente a los que pertenecen a un estrato social alto, en el sentido de 
que las comunidades menos favorecidas abordan aprendizajes abstractos 
manteniendo una relación directa con lo que reemplazan o nombran como 
símbolos, se crean, usan y existen, para denominar fenómenos singulares, como 
parte de una cultura. En este sentido un objeto puede tener diferentes 
significaciones, no obstante al compartir el mismo código, el interlocutor 
comprende lo que se quiere expresar, estando presente generalmente la 
ejemplificación. Este tipo de códigos y sus estructuras pueden aprenderse informal 
y rápidamente.  
Continuando con la teoría de Bernstein, los códigos elaborados son: 
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“De carácter universalista con respecto a la estructura social que 
controlan su comienzo. El modelo de habla para este código en las 
sociedades contemporáneas es particularista. Esto no significa que su 
origen haya de buscarse en las cualidades psicológicas del modo, sino 
que el modelo ocupa una posición especializada, posición que está en 
función del sistema general de estratificación social” 13 
El acceso al código elaborado dependerá, no de los factores psicológicos, sino al 
acceso a posiciones sociales especializadas dentro de la estructura social, por 
medio de las cuales un determinado modelo de habla se vuelve asequible. Sin 
embargo este tipo de código elaborado, es limitado a ciertas comunidades de 
hablantes.  
 
1.4. Condicionamientos de los actos de habla discursivos. 
Toda comunicación humana depende de una serie de factores y normas 
lingüísticas que han de ser compartidas por dos o más personas, y durante el acto 
de habla es imprescindible que los hablantes descifren los códigos de la 
conversación, basándose en las normas y aunque dos personas que comparten la 
misma lengua nativa y la misma variedad puedan interpretar lo que se ha dicho de 
distinta manera, la simple acción de compartir la misma lengua disminuye la 
posibilidad de una infortunada comunicación. 
Es así como el sujeto hablante utiliza  diversos modos del lenguaje para expresar 
sus pensamientos y ello está regulado por las normas sociales que son en última 
instancia las que aceptan o no ciertos actos de habla. 






E. Roulet y L. Moescher, desarrollaron una teoría sobre las estructuras jerárquicas 
y polifónicas del discurso, los cuales plantean un concepto del discurso entendido 
como: 
- “una negociación por medio del intercambio verbal entre los inter locutores”,14 el 
discurso entonces, desde este panorama corresponde al análisis de la 
conversación.  
Los autores formulan, que para el análisis del funcionamiento comunicativo hay 
que tener en presente algunos  elementos que constituyen la interacción. 
El primer componente, de acuerdo a Roulet y Moescher es el intercambio como  la 
unidad dialogal mínima, la cual está compuesta por dos intervenciones de 
locutores disímiles; en otras palabras en la cadena hablada el intercambio se 
puede estructurar con un número menos de enunciados; por lo tanto el lenguaje 
es un fenómeno dinámico e interactivo entre, mínimo, dos hablantes.  
Las intervenciones que se rigen dentro de este intercambio conciernen  a 
funciones ilocucionarias15 iniciativas, las cuales a su vez, exigen una función 
ilocucionaria reactiva, y ésta puede dar lugar a una respuesta evaluativa por parte 
del interlocutor  
En este orden de ideas, existe un segundo elemento preponderante en el acto 
comunicativo, siguiendo la línea de trabajo trazada por E. Roulet y L Moescher-. 
Asumimos la intervención como:  
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“Una unidad monologal y corresponde a la contribución de un 
interlocutor al intercambio” 16 
En otras palabras se refiere a la motivación que se presenta por un acto de habla 
(director) o por varios actos subordinados que están relacionados entre si por la 
interacción que puede  ser dinámica, activa, o por el contrario pasiva, cuya 
respuesta está sujeta al acto director o primero. 
Un tercer elemento  son los actos de habla, aquellos que son la base o estructura 
de la interacción conversacional, y pueden ser de varios tipos. Los actos de habla  
le otorgan una dimensión ilocucionaria y pragmática a las intervenciones en el acto 
comunicativo, cada acto de habla lleva consigo necesariamente una estrategia, la 
cual da cuenta de una serie de factores ideológicos, sociales, culturales, 
lingüísticos y contextuales, en dicha estrategia a su vez, va inmersa la 
intencionalidad de los hablantes, por ello se dice que las acciones humanas 
ocurren en contextos y escenarios concretos, que obedecen a concepciones 
mentales, a valores culturales y a estructuras afectivo – emotivas. 
Mientras más conciencia posea el sujeto de significación en cuanto a su propia 
constitución y a la de su interlocutor, más eficaz será en sus procesos interactivos, 
encaminado dicho conocimiento a la generación de sentidos y búsquedas de 
acuerdos comunicativos.  
Todos los actos de habla asumen una incidencia entre los interlocutores, dado en 
diversidad de contextos, en donde los hablantes expresan por medio de imágenes 
metafóricas, o ejemplos un sentir, una opinión, un deseo, una percepción de 
mundo; que parte de lo universal, llegando a lo particular.   
La competencia sociolingüística o etnografía del habla, como la denominó Hymes: 
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“Tiene que ver con la descripción en términos culturales de la lengua y el habla – 
reglas de interacción social-, es por ello que para poder al menos entender de que 
se trata la etnografía del habla, se debe tener en cuenta una serie de elementos 
para entenderla“17 
Por un lado tenemos los recursos sociolingüísticos de determinada comunidad, 
dentro de los cuales se incluyen un conjunto de potenciales lingüísticos para el 
uso y el significado social.   En un segundo orden tenemos las interrelaciones y 
distribuciones reglamentadas de las diversas clases de discurso e interacción 
social en la comunidad.  
En el tercer orden se advierte las relaciones de dichas pautas con los aspectos 
generales de la comunidad, como son los que están en el orden de la organización 
social, la religión, la política, etc. Y un último punto  da cuenta del uso de los 
recursos del discurso, encaminado hacia las situaciones de habla, los eventos de 
habla y los actos de habla como tal, se refiere específicamente  a cómo los 
hablantes hacen uso del lenguaje en situaciones específicas y en determinados 
momentos, los cuales modifican o condicionan el discurso.  
Así mismo Hymes18 identifica ocho componentes del acto comunicativo, los cuales 
son:  
1- Ambientación (setting): Referido a que cualquier acto o evento de habla 
tiene su hora, lugar y circunstancia de ocurrencia. 
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2-  Participantes: Normalmente se consideran actuantes del acto 
comunicativo, por lo menos, un locutor y un interlocutor. 
 
3- Fines (ends): Se refiere a los que los actuantes – receptor- del acto 
comunicativo esperan obtener de él –emisor-, por lo cual se establece la 
comunicación.   
 
4- Acto: o secuencia del acto, tiene que ver con la forma y contenido del acto. 
Es el mensaje como tal. 
 
5-  Clave (Key): Tiene que ver con el modo o la forma con que el acto 
comunicativo se lleva a cabo; el cual puede darse en forma seria, jocosa, 
dramática, etc. La clave está relacionada con el contexto situacional en que 
se desarrolle el acto comunicativo.   
 
6- Medios (instrumentalities): tiene que ver con el medio o el canal por el que 
se desarrolla o desenvuelve el acto comunicativo, este puede ser de forma 
oral o escrita, por señales de humo, o por los diversos sistemas de 
comunicación. En este componente debe tenerse en cuenta el dialecto, el 
registro y el estilo. 
 
7- Normas para la interpretación e interacción: las comunidades tienen normas 





8-  Género: tiene que ver con el tipo de acto comunicativo, ya sea un poema, 
un sermón, una conferencia, una charla informal, etc. 
 
Estos componentes hacen parte del acto comunicativo y están estrechamente 
relacionados entre sí, se manifestarán en cualquier situación comunicativa con 
predominio de unos sobre los otros, todo depende de las circunstancias – 
contextuales, de tiempo, género, situación geográfica, social, cultural, ideológica - 
en las que se desarrolle el acto comunicativo. 
los actos discursivos – sea oral o escrito- están íntimamente relacionados con el 
tipo de contexto en el que se desarrolle y al que pertenezcan los hablantes, puesto 
que tiene gran influencia en el modo de percibir el mundo e inferirle sentido. De la 
misma forma, otros factores que están en el orden de lo cultural, lo social, dan 
cuenta de la forma de expresarnos y comunicarnos. Sin aislar, las incidencias que 
tienen en el discurso aspectos como el género y el estrato social y educativo al 















































2. VARIACIÓN SOCIAL LINGÜÍSTICA 
 
“Existe un lenguaje que va más allá de las palabras” 
               Sören Aabye Kierkegaard
  
Cuando discurrimos con base  al concepto, lengua, nos remitimos a una 
comunidad que comparte determinados signos lingüísticos para expresarse y que 
pese a las diferencias  sutilmente de otras comunidades, pueden comunicarse 
entre sí.  
En este sentido Francisco Moreno afirma que:  
“La lengua es variable y se manifiesta de modo variable. Con esto se quiere 
decir que los hablantes recurren a elementos lingüísticos distintos para 
expresar cosas distintas, naturalmente, pero  a la vez tienen la posibilidad de 
usar elementos lingüísticos diferenciadores para decir unas mismas cosas” 19 
Por ello, al elemento o rasgo o unidad lingüística que puede presentarse de 
diversos modos se le conoce como variable lingüística, y cada una de las 
manifestaciones de un mismo elemento,  manifestaciones o expresiones de una 
variable se le denomina variante lingüística.   
Por su parte, las variantes individuales, son aquellas características  que adopta el 
hablante de una lengua, así como las que tienen que ver con el contexto, en el 
que los individuos se mueven, y las variantes diastráticas y diafásicas; todas ellas 
en su conjunto forman el engranaje de la variación como tal. 
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En este sentido, Sapir plantea lo siguiente:  
“Los modos peculiares de pronunciación, giros característicos de las 
frases, formas vulgares de habla, es donde se encuentran muchos 
símbolos de las variadas maneras con las que se desenvuelve la 
sociedad y son de crucial importancia para la comprensión del 
desarrollo de las actividades individuales y sociales” 20 
Es allí en la variación donde se pueden establecer grados, los cuales dependerán 
de la frecuencia de uso de estas variantes, o de su función que cumplen  en la 
comunicación. Y su validez en el presente trabajo reside en el hecho de que cada 
hablante, tiene una forma particular de discurso, un sello característico, individual, 
pero universal, puesto que le permiten comprender el mundo, significarlo e 
interpretarlo.  
 
2.1. Variantes de la lengua: Fonética –Fonológica 
2.2  Variación Morfológica y Sintáctica. 
La caracterización de un habla se da gracias a las variantes que adopta una 
lengua, y que para nuestro objeto de estudio tendremos en cuenta, ya que las 
variaciones del español que se dan dentro de nuestro marco investigativo son 
determinadas por: 
-La variación morfológica. 
- La variación fonética. 
-La variación sintáctica. 
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Al respecto, Nicolás Campos y Emilio Ortega, citan a Coseriu:  
“Todo sistema que puede funcionar en el habla (o se deduzca de su 
funcionamiento en la actividad lingüística) es una lengua. Ello significa 
que también el concepto de dialecto cae bajo el concepto general de 
lengua y que entre dialecto y lengua no hay diferencia de naturaleza o 
sustancial. Intrínsecamente, un dialecto es simplemente una lengua: un 
sistema fónico, gramatical y léxico (…) pero si todo dialecto es una 
lengua, no toda lengua es un dialecto” 21    
 
- La variación fonética: La idea de variante fonética es uno de los tantos conceptos 
intuitivos que poseen los hablantes de todas las lenguas del mundo. En el 
contexto dialectal colombiano es evidente por ejemplo que en algunas regiones el 
fonema /s/presente distintas materializaciones en regiones como Antioquia, la 
costa pacífica  la costa atlántica, la meseta cundiboyacense etc. Donde dicho 
fonema se realiza de distintas maneras sin que ello determine la modificación 
semántica de la palabra empleada. Por ejemplo la palabra “nosotros” en el dialecto 
del pacífico se pronuncia “ nojotroj”, caracterizado por la aspiración alveolar, 
fricativa, sorda (/s/), mientras que en el dialecto paisa se realiza como alveolar, 
silbante, sorda.  
Cada una de las formas que adoptan los fonemas identifican una región dialectal 
determinada, lo que nos da indicios de la relación habla-región. En términos 
lingüísticos se podría decir que son realizaciones alofónicas que se encuentran en 
relación   complementaria determinadas, en este caso, por una variable cultural, 
regional, etc. 
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Por su parte, las unidades fonológicas del sistema – fonemas-, son invariables en 
tanto que son unidades abstractas que inciden en la significación, constituidas por 
lo que la escuela de Praga (1926), en su momento denominó rasgos distintivos. 
Estas unidades, en su realización, sufren variaciones en los diferentes contextos 
lingüísticos, regionales, y/o sociales donde se manifiestan, configurando las 
variantes fonéticas que caracterizan una comunidad de habla o grupo isolectal. 
La variación léxica, ha sido la base de los estudios dialectológicos en el país; y su 
estudio arroja la palabra y los neologismos que los hablantes usan en su vida 
diaria. En este sentido el léxico también genera un aspecto diferenciador entre 
regiones y culturas. Así mismo un estudio dialectológico se encarga de ubicar 
dentro de un ámbito macro y con las técnicas de la cartografía o la geografía 
lingüística, la frontera fonética o lexical reconocida como isoglosa.  
Por otra parte, tenemos  la variación morfosintáctica, que como su nombre lo 
indica, está referido a las particularidades de una zona dialectal o social en lo 
referente a la construcción de palabras u oraciones, o lo que es lo mismo, la forma 
como los elementos morfológicos y sintácticos concurren en la constitución de una 
palabra o de una oración.  
“La variación gramatical puede venir determinada por factores lingüísticos o 
por la  combinación de factores lingüísticos y sociales”22 
Con referencia a esta variación, sobre todo en el área rural; aunque con gran auge 
en el dialecto paisa, y concretamente en Pereira – sectores rurales y urbanos – 
son comunes expresiones como: siéntensen, corransen, súbansen, 
muevansen. Este fenómeno de dicción se puede describir como la metalepsis del 
morfema plurisignificativo del número (plural) y persona (segunda) del modo 
imperativo, a partir de la forma estandarizada: siéntense, córranse, súbanse, 
avíspense. En el mismo dialecto pereirano, se emplean formas equivalentes como 
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“te fuistes y me dejastes”, “tu no me quisistes”. Este fenómeno de dicción se 
puede describir como la metalepsis del morfema plurisignificativo /s/ de segunda 
persona del singular del modo indicativo del presente indefinido que corresponde a 
la forma estandarizada “te fuiste y me dejaste”, “vos no me quisiste”. 
También resulta necesario señalar 23 que el- “dialecto se limita a designar las 
verdades territoriales o diatópicas”-. El territorio total por el que se extiende una 
lengua se divide en dialectos (superdialectos, subdialectos, etc) y dentro de cada 
dialecto se establecerían las variedades según los estratos o situación 
comunicativa.  
 
2.2.1 Variedad Diastrática 
La variedad diastrática tiene que ver con las capas, estratos o grupos de la 
sociedad, de igual forma se refiere a las modalidades que adopta una lengua entre 
los hablantes de los diferentes estratos sociales, Carmen Silvia Corvalán, afirma lo 
siguiente: 
“el código oral está constituido, en realidad por un conjunto de códigos, 
unos paralelos y otros complementarios o sucesivos llamados 
variedades lingüísticas, que forman  la realidad múltiple y flexible del 
idioma… en este tipo de variedades están las variedades diastráticas 
que son los propios de un estrato social o cultural (español culto, vulgar, 
etc)” 24 
Esta variedad depende del grado de cultura de los individuos o de su 
emplazamiento social, así mismo se debe tener en cuenta que el uso de un nivel 
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de la lengua no está ligado exclusivamente del nivel socioeconómico, sino que 
intervienen otros factores como el grado de instrucción o de cultura de los 
hablantes, el cual determinará su competencia lingüística    
De igual forma en esta variedad existen o pueden distinguirse a grandes rasgos 
tres variedades diastráticas: 
 Nivel culto 
 Nivel medio  
 Nivel popular 
El nivel culto referido al nivel propio de las personas que en una determinada 
comunidad lingüística, por su alto nivel cultural, gozan de una sintaxis rica, un 
vocabulario amplio y preciso y una pronunciación correcta. En este nivel están los 
literatos, los científicos y todos aquellos seres humanos que tienen un alto nivel 
académico. 
El nivel medio, por su parte, corresponde a grandes rasgos, con el habla de los 
usuarios que, con diferente grado de instrucción, se manejan con estructuras 
complejas y un vocabulario activo intermedio.       
El nivel popular es propio de usuarios de nivel sociocultural bajo, de sintaxis 
simple y vocabulario limitado.  
Pese a esta categorización de los hablantes, María Victoria Romero, expresa lo 
siguiente:  
“Sucede que en el nivel popular se presenta una alta frecuencia de 
incorrecciones o vulgarismos – aunque pueden estar presentes en 
cualquiera de los niveles que favorecen la confusión terminológica entre 
popular  y vulgar, apoyada, además por una de las acepciones de esta 




humanidades es su falta de univocidad, ya que se ha nutrido de 
palabras comunes a las que se le han conferido nuevas acepciones-25 
Pero más allá de cuestiones de este tipo, lo realmente importante reside en los 
rasgos generales que se evidencian en los diferentes niveles del habla, lo que nos 
permite ver la plurisignificación de sentidos y por ende las diversas maneras de 
expresión de los hablantes de una misma lengua.  
Por su parte la importancia de la variedad diastrática para nuestro trabajo, reside 
en poner de manifiesto las diferencias presentes en los hablantes de la zona rural 
y la zona urbana, diferencias existentes pese a las zonas tan cercanas, pero que 
de igual forma, han conservado ciertos rasgos que le son propios del lugar donde 
habitan.   
Es necesario recalcar que cada uno de estos niveles está determinado por una 
serie de elementos, los cuales establecen el comportamiento lingüístico; en un 
primer momento tenemos la edad. En la cual es importante tener en cuenta en 
cual etapa se encuentra el individuo, la que a su vez responde a unos intereses 
generacionales, a unas necesidades y a ciertos estados cognitivos y sociales. La 
edad, entonces, modifica nuestros comportamientos lingüísticos y 
comunicacionales, puesto que cada paso en las etapas de crecimiento va mediado 
por unos intereses cognitivos y discursivos particulares.   
En este orden de ideas, tenemos la estratificación socioeconómica, la cual genera 
variaciones discursivas, oscilando entre las apropiaciones lexicales, el desarrollo 
de la estilística,  la visión de mundo y por supuesto la construcción de los objetos 
del discurso, en relación con lo anterior ,Nelson Goyes Ortega afirma lo siguiente:  
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“Un burgués habla, piensa y actúa como tal: un trabajador lo propio, pues 
pertenecen a formaciones que coexisten, pero con exclusión. La práctica 
discursiva no puede abstraer esta condición material de los sujetos… La 
sociedad es el seno de las formaciones discursivas, por lo tanto no podría 
estar menos conectada con el discurso.” 26 
Es en este sentido se dice que los sujetos  somos producto de lo social y 
obedecemos a ciertas leyes lingüísticas y sociales, que dan cuenta del contexto en 
el que nos desarrollamos. – “De igual forma nuestros discursos se dinamizan, no 
son estáticos y ello se logra  en la interacción comunicativo – discursiva27”-, en la 
cual los sujetos se van construyendo como sujetos comunicativos y en la que se 
pone en juego nuestra competencia comunicativa, en una cuestión de ceder 
turnos, y de desarrollar nuevas estrategias comunicativas.  
Por su parte el marco geosituacional, corresponde a lo que tiene que ver con los 
dos extremos –el campo y la ciudad- , ello por sus diferencias en el desarrollo 
cultural, económico y social, lo cual determina la visión de mundo y su 
apropiación.  
Es relevante  tener en cuenta que las cosmovisiones de los individuos de las áreas 
rurales, varían considerablemente respecto a los de una persona citadina, puesto 
que sus intereses son disímiles; y dado su entorno y contexto, existe una 
diferencia en su competencia significativa en el campo comunicativo. Tal como se 
evidencia más adelante en análisis de las muestras.  
Para que la comunicación lingüística se realice, es necesaria una doble exigencia, 
los elementos lingüísticos deben tener un carácter psíquico individual, el cual 
responde a unos intereses particulares y a una visión de mundo particular; pero 
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también debe tener un carácter social, en el cual se pueden hacer consensos y es 
allí donde se tejen las redes comunicativas.  
De igual forma se debe tener en cuenta que la variación de la lengua se da por la 
influencia de factores lingüísticos y sociales tales como los mencionados 
anteriormente, y su validez radica en las diferentes clases de discurso y en los 
diferentes roles que asumimos frente a determinados contextos. 
 
2.3. Sociolectos 
Cada ser humano inviste ciertos rasgos distintivos  que son características al 
expresar sus pensamientos, estas particularidades  nos dan cuenta - más allá del 
tipo de discurso dado-  de la clase social a la que pertenece; es por eso que el 
sociolecto es la forma característica de hablar de determinada clase económica o 
de cualquier determinado grupo social. Para nuestro trabajo, es importante el tema 
de los sociolectos en el sentido de que, podemos observar claramente las 
diferencias discursivas entre los hablantes del área rural y los hablantes del área 
urbana.  
Los sociolectos designan las complicidades lingüísticas de un pequeño grupo 
social y es en este grupo social que se crean nuevos discursos, se moldean 
ciertas actitudes comunicativas y se acrecienta la competencia lingüística, o por el 
contrario se mantiene un nivel bajo, discursivamente hablando.  
La importancia del sociolecto radica en poder diferenciar el tipo de discurso que 
manejan las diferentes clases sociales y claro está, rastrear en nuestro trabajo 
esas sutiles o no márgenes que diferencian el discurso de un hombre de ciudad y 
un hombre de campo. Sin que por ello se desestime el valor discursivo de uno o 




expresar sus pensamientos, dejan rastros de su clase social, y de sus 
competencias comunicativas y discursivas.   
Respecto a la estratificación social en grupos, clases y comunidades, cada 
hablante se basa de forma algo intuitiva en las diferencias que puede percibir 
entre los distintos hablantes. En este sentido existe una clasificación de  los 
hablantes de acuerdo con las variedades que utilizan. 
En un primer momento tenemos los lecto estándar  y los no estándar, en el 
primero se encuentran los no lectos, que son aquellos que atraen una reacción 
negativa por parte de origen de los oyentes o lectores, lo cual los lleva a  pensar 
que los hablantes son socialmente inferiores o que poseen un nivel de educación 
bajo; sin embargo cuando un hablante de esta categoría se encuentra en su 
contexto social cotidiano, se identifica plenamente  con los otros hablantes, ya que 
su uso es común. 
Pese a las diferencias tan marcadas entre las distintas comunidades de habla; en 
países como el nuestro este tipo de rasgos diferenciales han sido inconstantes, ya 
que los desplazamientos, las movilizaciones de los hablantes de un espacio 
urbano a uno rural y viceversa; nos muestran un panorama mucho más amplio y 
heterogéneo. Lo que a su vez nos muestra una multiculturalidad discursiva, tal 
como es el caso de los hablantes de la muestra, puesto que en diferente nivel o 
grado, en cada uno de ellos se aprecia el carácter dinámico y diverso del discurso 
oral.  
En la ciudad es común  encontrar personas del campo, las cuales con el pasar del 
tiempo han ido perfeccionando – por decirlo de algún modo- su competencia 
comunicativa y lingüística- La competencia lingüística incluye gramática y 
discurso. Para tener competencia gramatical, se debe tener un conocimiento del 
vocabulario, de la morfología, de la sintaxis, y la fonología. La competencia en el 




frases o palabras sueltas, es la habilidad de combinar frases para comunicarse. 
Alguien que ha alcanzado un nivel de competencia discursiva adecuada  puede 
expresarse organizadamente y de manera eficaz, y las personas con quienes 
habla entienden, es decir, puede hablar con fluidez.Por su parte, algunos 
individuos citadinos, ven en el campo nuevas oportunidades; y entre esa 
fluctuación o nomadismo es que los hablantes van adoptando en mayor o menor 
grado las características de determinada comunidad.  
Respecto a los lecto estándar podría decirse que frente a uno no estándar, puede 
producirse una reacción desfavorable en quienes lo escuchan. Un ejemplo de ello 
se da en el caso de los comunicadores sociales; puesto que existen grandes 
diferencias entre las noticias de deportes y un debate político, en el que ellos sean 
los moderadores; en cada uno de estos escenarios el tipo de lenguaje que se 
maneja es diferente, puesto que en uno se acerca más al lenguaje cotidiano, 





Los tecnolectos son entendidos como una variedad de la lengua, la cual está 
determinada por las profesiones u oficios de un grupo especifico de la sociedad, 
en este caso, de los lenguajes técnicos (lingüística, ingeniería, mecánica, 
medicina, etc.) caracterizados casi exclusivamente por un vocabulario especial, 
pero sin distintivos de importancia en los aspectos fónicos o morfosintácticos.   
 






 “Son lenguas de especialidad” se entienden lenguajes de grupo que, 
desde el punto de vista lingüístico, habría que clasificar dentro de las 
diferencias diastráticas” 28 
En este sentido el tecnolecto, no es algo aislado de la lengua, sino más bien es 
parte integrante de la misma, y los elementos que lo conforman son tomados de 
ese sistema. Los recursos que componen los tecnolectos representan un tipo de 
especialización, para el campo científico y técnico, no obstante para nuestro 
trabajo su importancia reside en el hecho de que pese a que uno de los –
hablantes- informantes es un individuo que posee cierto grado de formación 
académica, no se observa en su discurso un nivel de tipo especializado; más bien 
nos hallamos frente a un tipo de discurso estándar. 
 
2.4. Jerga y argot 
La jerga es concebida como una variedad lingüística que es compartida por un 
determinado grupo de personas, la cual es utilizada generalmente para excluir a 
ciertos hablantes que no comparten el mismo código lingüístico, así  mismo es 
utilizada por los hablantes para reforzar su identidad en determinada comunidad o 
clase social a la cual pertenecen.  
En este orden de ideas asumimos , que la jerga es el producto de una 
estratificación de arcaísmos, nuevas palabras, metáforas y otros recursos, que 
tiene como única finalidad hacer irreconocible las términos de la lengua común o 
en su defecto para crear nuevas formas – nuevos códigos-. El término jerga 
conlleva una connotación  negativa.  
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Dentro del término jerga de acuerdo a Fernando Lázaro Carreter: 
“pueden incluirse también el lenguaje profesional empleado por médicos, 
deportistas, militares; las jergas gremiales; las jergas de los estudiantes, militantes 
de partidos políticos; La jerga de la delincuencia y carcelaria; así mismo el 
conjunto de palabras de muy diverso origen que se introducen con fines 
expresivos, irónicos o humorísticos en la conversación familiar de todas las clases 
sociales”. 29  
Por su parte el Argot, es un conjunto de variedades de la lengua que no tienen 
prestigio ni status social. En este sentido es entendida la jerga como un lenguaje 
específico utilizado por una comunidad de hablantes que comparten ciertas 
características que le son comunes por su categoría social, profesión, origen o 
aficiones. 
“Los argots se producen continuamente para nombrar aquello que 
carece de una traducción literal en la lengua normada, vigente en un 
determinado momento. La mayoría de estos argots acaban siendo 
aceptados como vocabulario propio de ese idioma. Los argots son un 
importante factor de cambio y renovación lingüística. En el pasado se 
asociaban a la expresión vulgar, poco culta. Desde el siglo XX las 
jergas y similares son objeto de estudio por los especialistas”30  
Dado que el argot es utilizado más frecuentemente por grupos marginales, estos 
cambian o transmutan de generación en generación y de comunidad a comunidad 
o más explícitamente de ciudad a ciudad, sin embargo hay palabras que se van 
transmitiendo y no desaparecen.  
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Se recomienda que cuando una palabra argot pasa a conocimiento de todo tipo de 
hablantes o a su gran mayoría es porque ha dejado de serlo.  
Aseveramos, que el habla como lengua en funcionamiento es esencialmente 
móvil, dinámica y sus cambios se deben esencialmente al carácter social de la 
lengua que refleja las transformaciones de la sociedad, por lo tanto las diversas 
sociedades de un país o de una región tienden a caracterizarse por un uso propio 
de  la lengua lo que le da paso a entender el dialecto como un conjunto de normas 
comunitarias identificadoras de cierta comunidad hablante, diferenciables de las 
otras comunidades, convirtiendo los dialectos en sistemas lingüísticos – 
idiomáticos- cuyas normas están más próximas a su realización efectiva en el  
habla.  
De acuerdo con los resultados de los análisis de las muestras, podemos decir que 
los hablantes van paulatinamente reacomodando una y otra vez su discurso, 
dependiendo de factores como el contexto, la interacción con otros hablantes y su 
nivel socio económico. Es por esta razón que Montes Giraldo afirma que en 
realidad nadie habla una lengua en particular sino en una lengua, esto es, en cada 
caso, en un dialecto o variedad  de la lengua. Por eso el término dialecto puede 
usarse para los estudios diacrónicos, históricos – comparativos. En los estudios 






























3. MARCO METODOLÓGICO 
 
“El lenguaje ha de ser matemático, geométrico, escultórico. La idea ha de encajar 
exactamente en la frase, tan exactamente que no pueda quitarse nada de la frase sin 
quitar eso mismo de la idea” 






Es primordial tener de manifiesto una serie de factores y condiciones que son 
necesarios para que se dé eficazmente la comunicación, en este sentido nos 
referimos a la competencia comunicativa, la cual en términos generales tiene que 
ver con el conjunto de conocimientos, destrezas y habilidades del emisor – 
receptor, que lo capacitan para comprender o producir adecuadamente mensajes, 
dentro de contextos socioculturales específicos.  
 
La validez de la competencia comunicativa reside entonces, en que al expresar 
nuestro pensamiento lo hacemos con base al tipo de destrezas y habilidades que 
poseamos, es por ello que la pertinencia de nuestro trabajo reside en tratar de 
determinar si los hablantes rurales y urbanos poseen las mismas competencias 
comunicativas, o por el contrario se aprecian diferencias y de esta manera se 
implementara un método cualitativo que permita determinar cuáles son las 
condiciones sociolingüísticas  de las variantes fonética, sintáctica y léxica de los 
informantes que revelarán los rasgos distintivos del habla rural y el habla urbana 





Cumple  un papel importante el rol socio – cultural  puesto de la  conciencia, tanto 
por parte del emisor, como del receptor, del rol ocupado por cada cual en el 
sistema socio – cultural dentro del que cada individuo se desenvuelve, también 
incide en el éxito de toda comunicación.  
 
A propósito de esta visión Víctor Miguel Niño, opina lo siguiente: 
 
“El signo lingüístico, en su función apelativa, además de ser conativo, 
debe ser un instrumento de socialización y endoculturación, es decir, 
debe reflejar el rol que desempeña el individuo en el sistema socio – 
cultural” 31 
 
La competencia comunicativa, depende entonces, de una serie de factores de 
índole cultural, dentro del cual cada ser humano cumple un determinado rol. 
Cumpliendo por una parte un rol individual, que es el que tiene que ver con el 
saber de una lengua, y el rol colectivo, es el que está en el orden de lo social, las 
destrezas y conocimientos que poseemos para hacernos entender.  
  
Pese a hablar el mismo idioma, nos comunicamos de manera diferente, cada 
individuo lo hace desde su conocimiento y desde su percepción del universo, 
sumado a esto se manifiesta su idiosincrancia, los rasgos característicos o propios 
de determinado grupo social y el rol que desempeña en la sociedad; todo ello en 
su conjunto se evidencia en la práctica discursiva, es por eso que decimos que 
nuestro discurso da cuenta no sólo de ciertas expresiones, sino que da cuenta de 
un mundo propio. 
Tal como lo expresa Nelson Goyes Ortega: 
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“El discurso puede precisarse como el proceso interno del pensamiento 
lingüístico. Así que el discurso resulta ser de naturaleza varia: reúne 
una condición mental; el pensamiento; una condición social: la 
formación discursiva” 32 
 
Es por ello que uno de los principios al trabajar en un estudio analítico como el 
presente, reside en mostrar como el discurso oral, es la  manifestación de la 
psiquis humana y de una serie de constructos teóricos que el ser humano utiliza 
de forma casi inconsciente y espontánea. En este sentido nuestro proyecto está 
orientado a evidenciar las diferencias discursivas en el habla rural y urbana de los 
hablantes en el municipio de Pereira; para tal fin se ha optado, por recoger las 
muestras en una grabación, permitiéndonos acercarnos de forma más fiable al 
discurso de los hablantes. En este sentido, las trasliteraciones al vernáculo que 
profieren en sus discursos han sido fieles a los diálogos sostenidos con los 
informantes.  
 
No obstante, hacemos énfasis en que nuestro trabajo está orientado a dejar por 
sentado las bases para un trabajo más amplio y que abarque un número mayor de 
informantes, que permita de esta manera reconocer las diferencias lexicales y 
fonológicas  en el discurso oral  de los hablantes rurales y urbanos  del Municipio 
de Pereira. 
 
Es elemental  tener presente que el sujeto es activo en la construcción del 
conocimiento y su actuación depende de las experiencias de desarrollo como de 
aquellas que son propiciadas y situadas escolarmente. De esta forma la 
construcción del conocimiento es personal y es un acto individual, pero las 
condiciones que posibilitan su elaboración son de carácter social, es decir, que el 
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sujeto construye su conocimiento escolar o educativo a partir de los saberes 




La selección de los informantes de la muestra – catorce informantes del área 
urbana y dos informantes del área rural del municipio de Pereira- , se realizó con 
base en el hecho de que al estar geográficamente en un mismo lugar, ambas 
muestras evidencian diferencias sustanciales en los aspectos que tienen que ver 
con la  pronunciación, con los aspectos morfológicos y  conversacionales. 
 
Para la selección de los informantes, se aplicaron los planteamientos expuestos 
por Montes Giraldo33, respecto  de la selección de los informantes;  en los cuales 
se señalan las siguientes premisas:  
 
 Las personas nativas deben  residir en la misma localidad, al menos sin 
largas permanencias en otros lugares.  
 
 No ser menores de 18 años. 
 
 Que los informantes estén en plena posesión de sus facultades mentales.  
 
A los informantes seleccionados se les realizó una entrevista, de manera casual e 
informal, permitiéndoles de esta forma, tener total libertad en sus expresiones. 
 
Las grabaciones de cada uno de los informantes, fueron  transcritas en su 
totalidad y se realizó el análisis respectivo de cada una de las conversaciones. El 
análisis entonces, se realizará basado en los siguientes aspectos:  
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 Aspectos Morfológicos 
 Aspectos sintácticos 
 Aspectos conversacionales. 
 
 
3.2.1 Variación  Morfológica: está referido a las particularidades de una zona 
dialectal o social en lo referente a la construcción de palabras y oraciones, dicho 
de otra manera, es la forma como los elementos morfológicos y sintácticos 
concurren en la constitución de una palabra o de una oración. En algunas regiones 
del país, sobre todo en el área rural; aunque con  gran auge en el dialecto paisa y 
concretamente en Pereira – sectores rurales y urbanos-, son comunes 
expresiones  como: siéntensen, súbansen, acomódensen. Este fenómeno de 
dicción se puede describir como  la metátesis del morfema plurisignificativo de 
número y persona del modo imperativo, a partir de la forma estandarizada, 
Siéntese, súbase, acomódese.  
 
Otro de los elementos a rastrear es el uso del diminutivo, que se aplica al sufijo 
derivativo que expresa menor tamaño o intensidad de lo significado por la raíz, o le 
añade ciertos valores afectivos o expresivos. 
 
Y un último aspecto a analizar es la reduplicación ponderativa, la cual consiste en 
la repetición  seguida de una palabra o grupo sintáctico. 
 
3.2.2  Variación Sintáctica: En el aspecto sintáctico se analizarán las oraciones 
en voz pasiva. En donde se  convierte a un verbo transitivo en un verbo 
intransitivo, con un sólo argumento principal posible (el agente cuando se expresa 
se expresa mediante un adjunto marcado con caso oblicuo o preposicional). Un 




 Yo un día quise cógela sola: Quise cogerla sola.  
Otro de los aspectos a analizar es el que tiene que ver con Verbos reflexivos, los 
cuales expresan una acción practicada y recibida por el sujeto de la acción. 
Ejemplo:  
 Yo me acuerdo. 
Así mismo se observará el uso de la aféresis, definido como 
un metaplasmo donde se produce la pérdida o desaparición de uno o varios 
fonemas o sílabas al principio de algunas palabras.  
 
3.2.3 Aspecto conversacional: Referido a aquellas unidades léxicas que de tanto 
repetirse a lo largo del texto – oral- se convierten en muletillas empleadas como 
conectores de la narración.  
 
   
3.3. Diseño de Instrumento 
 
Por ser  ésta una primera aproximación a un proyecto futuro, la muestra se limitó a 
dos informantes por registro - catorce informantes rurales y catorce urbanos, del 
municipio de Pereira. Teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en el sitio 
donde residen y que la información suministrada fuese lo más real posible. 
 
Así mismo, se realizaron las entrevistas de tipo informal en la que se les requería 
a cada informante que contaran su vida, o al menos lo que desearan narrar, esta 
entrevista se realizó de acuerdo con los matices que fueran aportando el 
entrevistado y las preguntas que iban surgiendo espontáneamente, orientadas 










En un primer momento se hizo una visita para establecer la viabilidad de realizar la 
entrevista a los informantes, verificando que cumplieran con los lineamientos 
estipulados para el presente trabajo. De igual forma se les informaba acerca de las 
generalidades del proyecto y de la forma cómo iban a participar. 
 
En la segunda visita se establecieron ciertos acuerdos como: 
 
-Si deseaban participar en el trabajo con datos reales o con otros nombres. A lo 
cual los informantes manifestaron que preferían usar otros nombres.   
 
- Así mismo se les pidió que la información suministrada, fuera lo más cercana a la 
realidad.  
 
Los informantes del área rural del municipio de Pereira, son: 
 
Primer informante: El señor Pedro Gómez, Oriundo de Mistrató. Edad 62 años, 
vivió hasta los 20  años en Mistrató, expresa que no ha estudiado, porque en ese 
tiempo sólo le daban educación hasta quinto grado.  
 
Segundo informante: El señor Iván Gonzales. Oriundo de Santuario, desplazado, 
no estudió, aunque ha recibido algunos talleres para el mejoramiento de sus 
cultivos.  
 
Tercer informante: El señor Edilberto Gómez, de 70 años, ha vivido gran parte de 
su vida en la vereda Tribunas Córcega, corregimiento Tribunas, estudió hasta 





Cuarto informante: La señora Blanca Ema Ruiz, edad 64 años, vive en la vereda 
Tribunas Córcega, corregimiento Tribunas, ha vivido 38 en la vereda. 
Escasamente sabe leer y escribir. Nivel de escolaridad, segundo primaria. 
 
Quinto informante: El señor Héctor Fabio Gutiérrez, 67 años, vive en la vereda 
Tribunas Córcega, corregimiento Tribunas, no estudió, es casi iletrado.  
 
Sexto informante: El señor Hernando Díaz Duque. 79 años, reside en la vereda 
Tribunas Córcega, donde ha vivido toda su vida, es casi iletrado.  
 
Séptimo informante: El señor Néstor Aguirre, 70 años, hace cincuenta años 
reside en  los Monte largo, Corregimiento Tribunas Córcega.  
 
 
Los informantes del área urbana del municipio de Pereira, son: 
 
Octavo informante: El señor Nelson Tobón. Oriundo del Municipio de Pereira. 
Oriundo de Medellín, pero desde los dos años de edad, ha residido en el municipio 
de Pereira. Edad 71 años. Trabajó como docente. Ahora está jubilado. Vive en la 
actualidad solo.  
 
Noveno informante: Octavio Agudelo Hernández. Oriundo de Santa Inés de 
Antioquia. Edad 60 años. Residente en el Municipio de Pereira. Iletrado. 
 
Décimo informante: La señora Martha Cecilia Usma, 58 años, reside en el barrio 




Onceavo informante: La señora Gloria Stella Muñoz. Nació el 29 de marzo de 
1949 de Mercaderes, 62 años de edad 
 
Doceavo informante: La señora Luz Estella Marín Calderón, 61 años, residente 
en  Pereira. Departamento Risaralda  
 
Treceavo informante: La señora Luz Mery Villegas. Edad aproximada 56 años. 
Letrada. Actualmente reside en el crucero de Combia, en donde ha habitado toda 
su vida.  Letrada.   
 
Catorceavo informante: El señor Nelson Velásquez. 65 años. Reside en el 





















































3.5.1 Transliteración de los Relatos 
 
Los textos fueron transliterados fielmente a la grabación original. Es de tener en 
cuenta que se emplearon notaciones lingüísticas  para representar las pausas, 
que se presentaron en el transcurso de la entrevista. Estos son: 
 
/ Representa las pausas. 
… indica que en la conversación se hizo una pausa en donde la 
intención del informante es que el entrevistador, presuponga lo que en 
verdad quiere decir.  
 
 
3.5.2. ÁREA RURAL 
 
 
3.5.3. Texto uno. Informante uno 
El señor Pedro Gómez. Residente en la vereda la Suecia, nos relata aspectos de 
su vida, que de una u otra forma han sido significativos en la misma y en su forma 
de percibir el mundo. 
 
-E: Buenos días ¿Cuál es su nombre?   
-I: Luis Gómez. 
 
- E: Don Luis, cuénteme aspectos de su vida que sean importantes y los conserve 
aún en su memoria. Dígame por ejemplo, que recuerdos tiene de su infancia.  
-I: A ver por donde empiezo… es que eso de contar la vida de uno es como 
verraco, porque eso pasó hace mucho tiempo. 
 




I: pues naci en Mistrató, allá cerquita a los indios chamies, me acuerdo que en esa 
ápoca la vida era mejor que ahorita, en la casa habían algunas vaquitas, teníamos 
gallinas ponedoras y cultivaba lo que dejara la tierra, porque eso si, a uno de 
chiquitico le enseñaron a respetar la tierra. No es como ahorita, que a la gente no 
le importa y daña las tierras. 
 
Lo que más me recuerdo es de los indios, esos indios chiquiticos, patipelaos, me 
recuerdo patentico que iban a la casa, a pedir leche, y hablaban el chami y 
cantaban el himno nacional en chami. Pero eso sí. Los indios machos eran 
jodidos, vergajos esos, los fines de semana se emborrachaban y le pegaban a las 
indias, es que en ese tiempo las cosas eran a otro precio, no como ahora, que las 
mujeres también le pegan a uno. Esos eran tiempos muy buenos, íbamos a misa 
todos los domingos, hasta los indios iban, yo me recuerdo que  en ese tiempo, eh 
ave maría habían muchas muchachas bonitas, pero los papas eran más jodidos y 
uno iba a misa pa´ esperar la hora de la salida, pa´ ver si podía charlar con alguna, 
en ese tiempo había mucho respeto, no como ahoritica que esos muchachos de 
ahora son todos raros y pues no respetan a nadie… es que este mundo está patas 
arriba, yo recuerdo que una vez me jui de la casa pa´l rio con unos amigos y llegué 
como a  las 6,  y mi papá me pegó una tunda que ni pa´ que le cuento, ¡mire! La 
cicatriz que me quedó de esa pela tan verraca, pero bueno… es que eran otros 
tiempos, y uno le tenía mucho miedo a los papás.  
 
- E: Ahora cómo vive y por qué medios subsiste. 
-I: pue´yo estoy viviendo ahoritica aquí en Suecia, con mija y mis hijos, aquí 
compramos una tierrita y pues con eso vamos ahí susistiendo. Aunque ahorita la 
cosa esta fregada y todo esta caro, y eso que mis hijos cuando consiguen trabajo 
me ayudan. Pero no alcanza pa´ nada. 
 




-I: pere a ver, es que ya tanto tiempo de eso, que a uno se le va olvidando todo, 
debe ser la sejuela (jajajajajj) 
 
- E: don Pedro y que es eso de la sejuela?  
 
 
-I: Pue la sejuela es se jue la juventud (jajajajja) y no queda nada, míreme a mí, ya 
ni me acuerdo cuando conocí a mi mujer (jajajajja). Eso jue hace muchos años, 
por allá en Mistrató, ella era muy linda y todos los muchachos de por ahí le 
echábamos el ojo en misa, pero la mamá era muy fregada y no podía charlar con 
ella. Un día me la encontré por la trocha que iba a la casa della y ahí nos 
hablamos y le dije que me gustaba mucho y que quería pedirle permiso a su 
mamá para invitarla al parque a tomarnos alguito, pero ella más boba, salió 
corriendo y me  gritó que no la dejaban salir. 
 
Yo tenía que pasar por la casa della a trabajar y después de mucho insistir y con 
el permiso de los papas, nos hicimos novios y claro el casamiento, porque uno en 
esa época se casaba muy biche; después tuvimos tres hijos, yo los levanté bien 
derechitos, pa´ que después no jueran perezosos y aprendieran el trabajo de la 
tierra, así como mi papá me enseño a mis hermanos y a mí. 
 
- E: Don Pedro, cuénteme como era el campo antes. 
-I:… pue las cosas eran a otro precio, uno trabajaba tranquilo en sus tierras, pero  
nadie lo jodia a uno, siempre había pa ´comer y pa ´sacar la jamilia por ahí a 
comese un helado y eso, las vacas daban todos los santos días la leche, los 
vecinos eran buena gente, y había mucha amista, no como ahorita que los vecinos 
son gente que a uno ni el saludo le da. Yo me recuerdo en esa época que había 
eso de los liberales y los conservadores, eh ave maría eso si era cosa verraca, mi 




que dios la tenga en eterno descanso- me recuerdo que fueron todos los godos 
del pueblo, porque la querían mucho y le tenían mucho respeto… 
 
- E: Don Pedro y como le ha ido ahora, como va su siembra.  
 
-I: No, ahora que le digo, está más difícil que sacarle leche a una burra (jajajajaj) la 
plata no alcanza pa´ naa, y lo poquitico que uno logra recoger de la cosecha, se lo 
pagan a uno muy poquito. 
Antes yo me recordaba que uno llevaba un viajao de plátanos y eso le sacaba uno 
buena ganancia, ahora toca es retacar pa´ que se lo paguen ahí más o menos. 
Porque pa´uno es mejor vender que no vender, y pue´ toca así.  
A mí me da pesar de mi mujer, que a veces le gusta un vestido y no hay por 
dónde, y le toca quedarse con esos chiros viejos. Aunque cuando guarda la platica 
de los huevos y eso, yo le digo, ¡mija a proveche y se compra alguito¡.  Pero yo la 
quiero mucho y ella también, y pue ahí la vamos llevando. Como se pueda.  
 
-E: Bueno don Pedro, muchas gracias por su tiempo, es usted muy amable.  
-I: de nada señorita, pa´ lo que le pueda servir con mucho gusto.  
 
 
3.5.4. Texto dos. Informante dos 
Informante: Iván Gonzales, de 58 años, vivió hasta hace 8 meses en Santuario, 
dónde fueron desplazados él y su familia. El único tipo de educación que ha 
recibido ha sido de algunos talleres de capacitación para el mejoramiento de sus 
cultivos, por lo demás podría decirse que es iletrado. 
 
Lugar: Santa Rosa de cabal. Área rural. 
 
-E: Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre completo?  





-E: A ver le cuento, me gustaría que me contara la historia de su vida. Cuénteme a 
cerca de sus padres, lo que recuerde de su infancia. Lo que desee contarme.  
-I: ah, bueno. Yo me llamo Iván Gonzales, nací en una hacienda llamada pinguiro 
del municipio de santuario/ ahí me crie y ahí crecí y ahí hice lo que tengo o lo que 
tenia, porque ya no hay nada. Bueno yo aprendí  todo del campo porque mi papá 
era trabajador de campo, en cuanto a siembras de café, yuca, plátano, ganao, lo 
que hay en el campo/ yo tuve tres hermanas, que ayudaban  en las cosas del 
campo y de la casa, lo mismo que mi mamá, en el campo trabajan  todos / ellas se 
quedaban en la casa lidiando con gallinas, marranos, ordeñando el ganao, y 
nosotros todos pa¨ la finca a trabajar/ yo… a ver hay cultivos que uno los haiga yo 
ensayado pero si sé, por ejemplo en Pereira la siembra de cebolla, y esa la 
sembraba uno en la casa pero en poquita cantidad, porque era pal gasto de la 
casa, lo otro no, pero  creo que yo… haber con una o dos veces que ensaye ya 
estoy listo, porque yo del campo todo lo sé. La tierra depende de lo que uno le 
vaya a sembrar; si yo voy a sembrar café en tierra caliente, seguro que eso no me 
a  pelechar, pero si yo lo entierro en tierra fría es pa’ tierra fría, y lo voy a trabajar 
allá, eso da.  
 
Ninguna tierra se queda con nada/ yo creía que yo era el mejor pa sembrar el 
plátano pa´rreglar el colino desde pequeñito, hasta ponerlo a producir. Una vez 
estuve por allá en una capacitación de esas y mentira, que me falta por ahí la 
mitad de aprendizaje pa eso, y según veo me faltan cosas por aprender. 
 
-E: Y en este momento ¿qué está sembrando?  
 
-I: Ahorita estoy sembrando pereza y eso da poquito (risas) esa nues rentable, 
porque si es que no tengo aonde trabajar, ni pa comprar, pago arriendo y me 





-E: Y en Santa Rosa, con quién vive? 
-I: Vivo con la familia, con la mujer y mis hijos. 
 
-E: ¿Dónde conoció a su esposa? Cuénteme la historia de amor. 
-I: La historia de amor es horrible, yo lloraba mucho, y cuando eso, había mucho 
amor y ya ahorita claro, la responsabilidad. Nosotros fuimos novios tres años y 
cada quince días peliabamos, quince días bravos y quince días contentos. 
Pelíabamos por ella, esas mujeres de pronto me saludaban por ahí así 
(risas)”Hola Iván” y yo les decía claro, mamacitas tal; y ya eso la enojaba a ella, 
pero entoes el suegro era una persona de mucho respeto, yo un día quise cógela 
allá y resulta quiay taba el suegro y me tocó pedirle permiso y ya, organizamos y 
él me dijo: si es que piensan en serio ya llevan mucho tiempo, venga yo lo ayudo, 
yo le dije que no, yo no necesito, yo necesito es que me diga si puedo casame con 
esa muchacha, me dijo: no organiza y espere y eso fue rápido, esos e conversó y 
por ahí a los quince días fue mía, ahhh eso es rapidito. Tuvimos cinco hijos, 
muchos, es que en ese tiempo no había casi la  televisión, y cuando eso no había 
energía por allá, entoes no hay en que entretenerse uno mucho, además nos 
acostábamos con las gallinas, porque había que madrugar a trabajar. 
 
Yo los levanté a lo bien, porque yo fui muy buen negociante, muy buen trabajador 
y aún toavia, lo que me toque hacer a pesar de que voy pa´ cincuenta y ocho 
años, no le veo problema, ni pereza, ni nada a la finca. Mi mujer es lo mismo de 
trabajadora, por ejemplo en Santuario, la hija de la muchacha mayor Lucia bajaba 
a llevar, por ejemplo, el almuerzo, llevaba dos o tres bestias. Se le alzaba el café 
que había cogido a esa hora y ella subía las mulas arriadas. Llegaba a la casa y 
ellas descargaban y vaciaban el café en toldos. Mujeres guapas pa´la fuerza, y la 
mujer mía ha sido guapa pa rajar leña, pá coger café, desllervar a machete, lo que 






-E: Don Iván, cuénteme acerca del recuerdo más bonito de su vida. 
 
-I: Haber, en este momento hacie ocho años, murió mi mamá y yo me acuerdo 
patentico de ella, yo estuve con una sicóloga hablando, recibí un cursito en 
Cámara de Comercio pa´prender  a manejar negocios o por lo menos a separar la 
comida del jabón, y entoes tuvimos la misma charla más o menos como la que 
estamos hablando acá, y entoes yo me di cuenta de que me acordaba de mi 
mamá/ pero aún yo quiero a mi mamá, como si yo estuviera niño y cada rato la 
veo/ o sea quialgo se quedó. Me contaron  de que esa historia viene, en ese 
tiempo se utilizaba mucho las amaquitas del empaque de cabuya, pa´meter los 
niños ahí, cuando las mamás estaban muy solas, pa´meselos. Pasaban pa´la 
cocina y les metían una mesidita y eso si que es pegajoso, es pa´ uno no 
separarse de la vieja. Y así fueron los dos, por lo menos los dos primeros hijos 
fueron así. Mi señora muy ocupada, estábamos trabajando entoes ella la hizo y la 
pegó ahí, de dos palos de la cocina y cuando él estaba llorando, pasaba y les 
metía la mano y empezaba a meciar ahí y se quedaba dormido, o por lo menos se 
quedaba callado. Y esos muchachos parece ser cierto eso de que se apegan a 
uno, que no se atreven como a  separarsen del lado de uno, porque ahí hay uno. 
Hetor está más o menos de 30 años y no ha querido conseguir mujer, yo lo 
entiendo pues él quiere seguir en el campo, y no cualquier mujer se le mide a esa 
vida del campo. Yo toda la vida he sido del campo, la vida del campo a pesar de 
que ahorita por eso de la violencia y de´sos grupos armados, pero la vida es en el 
campo, uno  puede tener hijos sueltos, el agua no se la cobran ahorita. Ya por 
todos los servicios, que ya le pusieron lucecita a todo, eso hay que pagar, la vida 
es en el campo donde la tierra trabajándola esa le produce lo que usted quiera. Y 
qué es lo bueno de la plata, no me he preguntado, lo bueno de la plata, lo que yo 
ceo pa´mi es lo que compro con ella, porque un aguasal de monedas debe saber 





Yo ahorraba, pero los ahorros se quedaron pu´allá, yo tenía mis ahorritos y en una 
sola entrada de la guerrilla se llevaron todo lo que tenia ahorrado. Yo quedé muy 
triste al dejar mi tierrita y pensando en que yo iba  aguantar mucha hambre y 
necesidades, y ya veo que si era verda. Yo de todas formas con mi trabajo y mis 
ahorros quise darles a esos muchachos estudios, pero no, ahorita, la ultima 
muchacha que está de quince años pasaditos, está haciendo el diez y yo la otra 
muchacha Lucia no le quise dar estudio, por el machismo mío, porque había que 
pasarla del corregimiento al Municipio, y le dije; vea mija, uste quiere estudiar –si- 
yo tengo forma de darle estudio pero el diploma que me trate, de pronto hay que 
colocarle nombre, entonces no quise, y jue pasando el tiempo de pronto. Ya de 
unos veinte años dieciocho años, se casó por la iglesia, con un hombre 
responsable, tiene dos niños. Niño y niña y ese hombre se afana mucho por ella, 
vivo muy contento por ella, aunque también le tocó venirse pa´ca.  
 
Anteriormente mis abuelos, mi papá y todos los de mi familia, fuimos del campo, 
somos del campo y quiero el campo, ojalá uno llegara ese punto de ponerse más 
viejo.   
 




3.5.5. Texto tres. Informante tres  
Edilberto Gómez, de 70 años, ha vivido gran parte de su vida en la vereda 
Tribunas Córcega, corregimiento Tribunas, estudió hasta segundo primaria.   
 
E: Buenas tardes señor. Cuénteme hace mucho tiempo vive en esta vereda. 
I: Yo haci años que vivo por acá en esta vereda. 
E: Cuál es su nombre completo. 




E: ¿Dígame don Edilberto, cuántos años tiene? 
I: 70 años cumplidos. 
 
E: Como ve este mundo y los cambios que se han dado en los últimos tiempos:  
I: Pues una transformación muy diferente, ha cambiado mucho el planeta, las 
gentes se han olvidado de cuidar el monte, a los animales, y todo el mundo vive 
pendientes de otras cosas, ahorita mismo uno ve como las gentes solo viven 
pendientes de emperifollarse y vivir arregladas. 
Ahorita los muchachos hacen lo que les da la gana, andan de un lado pa`l otro, no 
ayudan en la casa, son groseros, pues usté ve eso en todas las casas. A mí como 
me criaron fue de otra jorma, obedeciendo siempre a mis papaes, nada de ser 
grosero, pues la muenda que a uno le daban era la verraca. 
 
Es que a uno si lo criaron muy diferente. Yo me recuerdo cuando estaba en la 
escuela, me tocaba madrugar ayudar a mi papá a ordeñar las vacas, y todo eso, 
uno cuando se levantaba era todo oscuro. Y ni modo de chistar porque el lapo se 
lo daban. 
 
Cuando yo estaba grande, me recuerdo que pa`poder ir a serle visita a una 
muchacha que me gustaba mucho, uno tenía que pedir permiso a sus padres, eso 
no era así no más, como ahoritica,  eso uno se encachacaba, se ponía el 
sombrero, y cuando estaba allá uno era todo sudoroso. Yo me recuerdo de ese 
día. El papa de Martha me decía  que mucho cuidao le desgraciaba la muchacha, 
que sólo podía hacerle visita en la sala, con la mamá y los hermanos ahí mismito. 
Eso era algo muy maluco, pues uno ni podía hablar de nada, es que imagínese. 
Una vez le pedí permiso para ir con ella al parque y nos lo dieron, pero por estar 
hablando se nos jue la tarde, a ella le dieron permiso hasta las 4 y eran las 4 
pasadas, nos juimos corriendo pa`la finca y cuando llegamos, tremenda muenda 
que le dieron a ella, y pues claro a mi no me dejaron volver a hacerle visita, ni a 




En esos tiempos la cosa era jodida, no como ahorita que todos esos muchachos 
hacen lo que quieren y ni modo de castigarlos. 
 
E: Don Edilberto y en que ha trabajado: 
I: Noooo, en muchas trabajos e trabajao, pero casi siempre en fincas, es que las 
fincas son muy bonitas y muy amañadoras. Es que a mí me criaron pa` trabajar la 
tierra y eso es lo que aún hoy mismito hago.  
  
E: Pero cómo ve la tierra en este tiempo.  
I: Pues por mucha erosión del plantea, por mucha tumba de tala, todo eso. A mí 
me da pesar de ver todos los animalitos muertos, estos calores tan verracos, que 
a uno no le dan ganas de hacer nada, solo quedarse quietico por ahí debajo de  
un árbol a esperar que baje el calor, pero es que uno no se entiende, mire que 
cuando caen eso aguaceros – dios mío bendito- yo pienso que es el fin del mundo, 
y es uno haciendo juerza para que tempere un poquito.  
Es que el hombre acaba con todo y no siembra, ni cuida ni nada, uno ve las 
noticias y ve todos esos montes quemaos por culpa de las gentes, yo pienso que 
si así seguimos no vamos a durar mucho, porque la tierra ya no da pa` más. 
 
E: Muchas gracias don Edilberto, gracias por su tiempo 
I: De nada. 
 
3.5.6. Informante cuatro. Texto cuatro 
Blanca Ema Ruiz, edad 64 años, vive en la vereda Tribunas Córcega, 
corregimiento Tribunas, ha vivido 38 en la vereda. Escasamente sabe leer y 
escribir. Nivel de escolaridad, segundo primaria. 
 
E: Buenas tardes señora. Me podría decir cuál es su nombre completo 
I: Blanca  Ema Ruiz 




I: 38 años  
E: Cuantos años tiene doña Ema. 
I: 64 años cumplidos 
E: Y dígame con quien vive 
I: Pue yo vivo con ocho hijos y mi esposo. Aunque los otros hijos viven por acá 
cerquitica acá.  
E: cuántos hijos tuvieron.  
I: Tuve 13 hijos, dos se murieron muy chiquiticos y del resto viven. 
 
E: ¿Trece hijos? Son muchos niños que cuidar 
I: Es que en ese tiempo uno no hacía sino tener muchachos, eso se  salía de uno 
y venia el otro, es que antes había mucho machismo y el hombre era el que 
mandaba y pues uno que hacía. 
 
Para mi persona y pa` mi esposo fue una época muy guena, porque había de todo 
y no faltaba nada, siempre mi esposo trabajò en las fincas como agregado, y yo 
alimentaba a los trabajadores y eso. 
Yo me acuerdo que ahí en esa época ni televisión teníamos, escuchábamos las 
noticias en un radio y las novelas que en esa época era por radio.   
 
Mire, los muchachos en esa época brincaban de un lado pal` otro, pero era muy 
fuiciosos, y pues si no le hacían caso a uno, uno buscaba una rama de verbena, la 
remojaba en orines dellos y les daba en las nalgas, ellos brincaban más gueno, 
por`queso les picaba.  
 
E: Y usted hasta que año estudió. 
I: No pues yo estudié hasta segundo primaria, y eso que jue por allá cuando vivía 
con mis papás en una finca en donde quedaba la escuela cerquitica. No seguí 




ayudarle con mis hermanos, porque ella también tuvo mucho muchacho, éramos 
10, ocho vivos y dos muertos, que se murieron después de nacer. 
 
Es que en ese tiempo era muy difícil estudiar, no como ahoritica, antes era muy 
duro porque uno tenía que levantarse con el gallo, tenía que ayudar con los ojicios 
que habían qué hacer. Yo me recuerdo que ma me mandaba pa` la escuela sin 
zapatos y yo llegaba llorando y con olor a berrinche, porque de tanto llorar en la 
escuela me miaba en los pantalones, y llegaba a la finca y mi ma me pegaba 
porque me había miado. 
 
Uno en esa época era muy bobo, y las reglas de las casas eran muy jodidas, uno 
no podía decir nada  cuando no quería algo, porque le pegaban en la jeta, ahí 
mismitico, delante quien estuviera.  
 
E. Y cuénteme doña Blanca, cuantos novios tuvo cuando era joven. 
I: ¿Novios?  Solo uno. Mi esposo, porque a mí y mis hermanas no nos dejaban 
tener novio, decían que era una alcagueteria y si  nos veían hablando con alguien 
nos dentraban. Nosotros íbamos a misa todos los santos domingos, porque en mi 
casa eran muy rezanderos y el que no juera le pegaban, a mi me gustaba ir 
porque podía ver a los muchachos y que dios me perdone, pero había uno que me 
gustaba mucho,. Y yo me veía al descondido con él, junto al río. Yo le dicia a ma 
que iba pal` rio a bañame con mis hermanos y pues él también iba y así podíamos 
charlar un ratico… como me recuerdo de ese tiempo. Me gustaba mucho él, él se 
llamaba Arturo pero por allá embarrigó a otra y le tocó casase con ella. 
 
E: Cómo se conoció con su esposo. 
I: no pues eso si jue una casualida. Mire que un día mi ma jue a ser una visita a 
una amiga que tenia de muchos años y se pasó a vivir por la vereda y él era su 






Un día jue  a la casa y le pidió permiso a mi pa  pa` cerme visita y él a pesar de 
ser tan jodido le dijo que si, después de un mes le dijo que ya era hora de casanos 
y él dijo que si, y pues desde ese día estamos juntos. Ahora es muy juicioso, pero 
antes se iba de parranda y llegaba a los dos días, aunque pa` que, siempre ha 
sido muy responsable, pero yo se que tuvo varias mocitas por ahí. 
 
E: ¿Alguna vez trabajó doña Blanca? 
I: Solo en los ojicios de la casa, porque no me queda  tiempo con tanto muchacho, 
aunque en la fina hacia de comer a los trabajadores, es que antes lo primero era la 
casa y la jamilia, y uno no tenía tiempo pa` nada mas, no como ahora que las 
mujeres trabajan y eso, es que ahorita la vida es muy dijicil y todo está muy caro y 
pa` comprar cualquier cosa hay que esforzarse. 
 
Yo veo a mis hijas, ellas trabajan y yo pues cuido los muchachos, pero veo que 
antes uno era juicioso y todo eso, ahora esos muchachos no hacen caso y es un 
problema pa` cualquier cosa, es que pa` mi se ha perdido el respeto y no hay 
autoridad, por eso le digo mija que a pesar de que antes no habían tantas cosas 
guenas como ahora, la vida era mucho mejor. 
 
E: Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien 
I: de nada mija, que le vaya muy bien 
 
3.5.7. Informante cinco. Texto cinco 
Héctor Fabio Gutiérrez, 67 años, vive en la vereda Tribunas Córcega, 
corregimiento Tribunas, no estudió, es casi iletrado.  
 
E: Buenas tardes, ¿Podría decirme su nombre? 
I: Héctor Fabio Gutiérrez García 




I: Tengo 67 años  
E: Cuantos años lleva viviendo en la vereda 
I: por ahí 40 años 
E: Como ve este mundo de hoy 
I: pues todo ha cambiao mucho a cambiao. Eso se ha dado por la misma gente, 
todo lo cambia es la misma gente, los mismos trabajadores, los gobiernos, si. Por 
ejemplo las oportunidades que da el gobierno a las gentes, mija, es muy bueno, 
que si llegan a uno si, sino le llegan a uno si, si hay avisan muchas oportunidades 
el gobierno, cierto, pero hay a unos que no les llegan, cierto, si, si, pa`los que les 
llegan muy bueno, cierto. 
 
E: Dígame don Héctor cómo ve la educación ahora 
I: Ahora hay más libertad pa`l estudio, más divertido. No como antes que`ra a 
punta de rejo, es que yo me recuerdo, cierto, cuando uno medio se movía en el 
pupitre y el maestro le pagaba a uno con la regla y pa`completar, cierto, uno iba a 
la casa y la mamá le pegaba a uno también. Las cosas eran, cierto, las cosas eran 
de otro modo, eran muy estritos, había mucha diciplina, cierto. 
 
E: Don Héctor, con quien vive 
I: yo vivo, cierto, vivo solo, porque nunca me dio por echarme la soga al cuello, es 
que eso de casase, cierto, eso de casase es muy jodido. Mire ahoritica uno ve 
niñas embarrigadas desde muy pequeñitas, por ahí, cierto, no hay respeto por 
nada, pa`que un niño haga caso ahorita es muy jodido, cierto, porque hacen lo que 
les da la gana, los papas los dejan hacer lo que les da la gana, y por eso es que 
ellos hacen, cierto, lo que les da la gana. 
 
Yo tuve muchas novias, cierto, pa que. Y pase muy gueno, pero es que eran otros 
tiempos, cierto, yo trabajaba en una finca, ordeñando las vacas, recogiendo 
madera pal jogon, desmontando, limpiando la tierra, sembrando y todo eso, cierto, 




ropa y como me gustaba el vicio del trago y del cigarrillo, pues me compraba los 
mejores, y ahí se me iba el jornal, cierto, es que el jornal en ese tiempo alcanzaba 
pa` uno, porque uno, cierto, como yo me iba a bailar los sábados con las 
muchachas y con los amigos. Cierto, mi mamá me aconsejaba mucho, me 
aconsejaba y me decía que dejara de ser tan toma trago, pero uno no piensa en 
esas cosas que le decía la mamá. 
 
Ahora vivo solo, no estudié porque quería tener mi plata, entonces apenas se leer 
y escribir, como pa`defenderme en esta vida, cierto,  tengo este quiosco en donde 
vendo de todo o de casi todo, cierto, pero a veces me aburro de esta vida, porque 
mis papás murieron hace tiempo y mis hermanos ,cierto, mis hermanos casi nunca 
los veo, es que ellos si acetaron consejos y ahora viven bien, aunque, cierto, 
pa`que a mí nadie me jode, cierto, pero a veces uno se siente solo, se siente solo 
cuando llega la navida y uno está solo. Aunque no me falta la comida y donde 
dormir. 
 
E: Tuvo muchas novias don Héctor en su juventud? 
I: ufff, claro que si, cierto, es que antes era muy sano todo, uno se iba pal `río, pal 
parque a sentarse a una banca y chupar helao, las mujeres eran muy lindas, muy 
sanas y juiciosas, eso la pasaba uno lo más de bueno, cierto, es que pa`pasarla 
bueno antes, uno se encachacaba, se echaba la colonia, se ponía el sombrero y 
ya, no necesitaba nada más, cierto, yo tuve como diez novias, eran muy bonitas, 
cierto, pero todas querían casame y yo no estaba pa` eso, creo, cierto, que por 
eso me quedé solo, porque me daba miedo echarme esa responsabilidad encima, 
cierto, mi papá me decía que sentara cabeza, pero que va, nunca lo hice y ahora 
menor, que ya estoy viejo. 
 
E: Don Héctor, cuénteme algún recuerdo que tenga de algo muy especial que le 




I: Eh ave maría, yo me recuerdo cuando me fui pal`mar, eso si muy muy gueno, 
cierto, cuando yo vi toda esa agua, casi me da un infarto, eso tan grande, cierto, 
tan grande y como sin fin, yo le decía a mis hermanos que eso no tenia fin, cierto, 
y al principio cuando me metía, cierto, me metía como con miedo, pero después 
no había quien me sacara de allá, es que eso es muy lindo, cierto, uno 
acostumbrao a los ríos, pero eso, cierto, era grande, yo la pasé muy bien allá, 
cierto, muy bien, creo que jue el mejor paseo de mi vida, lo maluco era el calor y 
los moscos, cierto, los moscos me picaron, mi familia se reía de mi, cierto y mi 
mamá me decía que iba  a tener que tomar lecha con boñiga de vaca. 
 
Es que a mí chiquitico me dio todas las enfermedades, cierto, todas las 
enfermedades como viruela, sarampión y me dio paperas, y mi mamá me hacia 
tomar leche caliente con boñiga de vaca, porque cierto, eso era milagroso, 
pa`quitar eso. También me ponía lana de oveja, pa`que me ayudara pa` 
desinflamarlas. Yo me recuerdo, cierto, que las enfermedades las curaban en la 
casa, pa`que el médico que también era muy caro. 
 
Creo que antes, cierto, era mejor todo, mejor pero los tiempos cambian y toca 
ajustarse, tratar de vivir como se pueda y con lo que se tiene, cierto, porque si no, 
no uno se muere es de soledad y hambre, cierto, porque las gentes de ahorita son 
muy egoístas y no piensan en nada mas, cierto, en nada más que ellos. 
 
E: Muchas gracias don Héctor por su tiempo 
I: de nada, que le vaya muy bien 
 
3.5.8. Informante seis. Texto seis 
Hernando Díaz Duque. 79 años, reside en la vereda Tribunas Córcega, donde ha 
vivido toda su vida, es casi iletrado.  
 




I: Hernando Díaz Duque 
 
E: Don Hernando, cuántos años tiene 
I: 79 voy pa`ochenta 
 
E: Don Hernando cuántos años lleva viviendo en la vereda 
I: ¿Aquí? Lo que hace que yo soy de aquí toda la vida 
 
E: Cuénteme de su vida acá en la vereda 
I: la oportunidad de aquí o la gente conmigo, pues todo el mundo sido, todo el 
mundo bien, todo; yo no he tenido problema con nadie, noo, cualquier palabrita 
por ahí pero es pasadero, lo demás todo bien, con todo el mundo y así como ellos 
me han conocido. 
 
E. Don Hernando en que ha trabajado? 
I: Cuando yo trabajaba por aquí, primero, primero jornalero, lue con mi papá, todo 
a lo d`el el tiempo cuando él tenía la tienda y demás jamilia    
 
E: ¿Qué es jornalero? 
I: Jornalero era voliar azadón, coger café, voliar machete,  de todo, luego fui, 
estuve en todos trabajos varios, en eletricida, fui fontanero, fui trabajador de eso 
de teleros, con el tiempo estuve de albañil, después estuve trabajando en la 
lechería, trabajando leche, descuajando leche, después en la ganadería, 
trabajando los  cerdos. 
 
E: Con quién vive ahora 
I: Yo vivo siempre solo, no me case nunca, porque nunca encontré mujer pa`mi, a 
vece me siento solo, pero que se va`cer, si esta jue la vida que escogí pa`mi. 
 




I: Ah vemaria bendita. Juimos 18 hermanos, pero de`sos quedamos vivos hasta 
ahorita solo cuatro hermanos, del resto se ha muerto. Es que cuando son tantos 
eso se van muriendo y va quedando la jamilia poquitica. Yo me recuerdo cuando 
vivíamos en la finca, esos eran días muy hermosos, mi mamá que dios la tenga en 
descanso, era una santa, casi nunca nos daba juete, a pesar de que nosotros, mis 
hermanos y yo eran muy bellacos, nos íbamos a tomar a la tienda pa`onde mi 
tatita.  A mis hermanas les tocaba muy duro allá, porque tenían que ayudar con 
todo, y es que en ese tiempo uno no hacía sino más que trabajar.  
 
E: Don Hernando, hasta que año estudió 
I: Pues a ver, yo estudié solo el primero de primaria, porque éramos muchos y la 
finca de mis papas era muy grande, a casi ninguno estudió, pa`que eso, pensaba 
uno en ese tiempo, si tenía todo. Ya cuando mis papas murieron, primero mi 
mamá, después seguidito murió mi papá, porque ellos, se querían mucho, pa`toda 
la vida estuvieron junticos, y pues dios se los llevó casi al mismo tiempo a los dos. 
 
Recuerdo que nos reunieron después del novenario, porque en ese tiempo lo 
velaban a uno en la casa, eso de junerarias no se usaba antes, estábamos todos 
los hermanos juntos y nos repartieron las tierritas que él tenía acá mismo en la 
vereda, porque mi papá compraba muchas tierras. Recuerdo ese día que me 
dieron esta tierrita onde ahoritica vivo, como aún estaba con juerzas pa`trabajar 
me vine pa`ca y pues hice este ranchito,  en donde ahoritica vivo, no es muy 
bonito, pero al menos tengo onde vivir.  
 
E: Por qué nunca se casó o tuvo familia don Hernando  
I: Porque jui muy toma trago, me gustaba tener muchas enamoradas y porque eso 
del matrimonio no era para mí, míreme ahorita, trabajo haciendo límpido y por ahí 
me rebusco pa` la comida, y no tengo que pensar en naides más. Ahorita este 
tiempo, ahora, es muy difícil, yo recibo una platica del gobierno y con eso me las 




sisben, aunque a veces pa`que no me puedo ni mover porque tengo artritis que 
me cogió por la eda.   
 
Es que llegar a viejo es cosa jodida, le llegan a uno los achaques de viejo, hay 
veces que pa`ir al baño a`cer las necesidades es un problema, pa`caminar,  hay 
veces se me dificulta, es que ser viejo no es tan fácil. 
 
E: Don Hernando que extraña de los tiempos pasados 
I: pues, extraño a mi jamilia, que eran muy unidas, también que uno cuando 
necesitaba algo se iba pa`l cafetal y mochaba un racimo de plátanos, o si la mamá 
quería leche, uno iba y ordeñaba una vaca, pero ahoritica, es un problema 
conseguir cualquier cosa, porque todo está muy demasiado caro y ya nada es 
como antes.  
 
E: Muchas gracias don Hernando, que tenga un buen día.  
I: de nada, pa`servile.  
 
 
3.5.9. Informante siete. Texto siete 
Néstor Aguirre, 70 años, hace cincuenta años reside en  los Monte largo, 
Corregimiento Tribunas Córcega.  
 
E: Buenos días. 
I: bien y a vusté 
E: bien gracias, y cuénteme, cual es su nombre y cuántos años tiene 
I: Pues tengo 70 años, y hace más de 50 años que vivo po`acá en los bohios. 
E: ¿Cuál es su nombre? 
I: a verdá, mi nombre es Néstor Aguirre, mucho gusto.   
 




I:  a ver le cuento, yo si me casé hace mucho tiempo, pero mi mujer se murió muy 
joven y me tocó criar a los hijos míos solo, y pues verá usté, me quedé solo, 
porque esos ya se jueron y me quedé viviendo solo. 
 
E: Y cuántos hijos tiene don Néstor 
I: Tengo tres varones y dos mujeres. Pero de toditos ellos, sólo dos hijos vienen de 
vez en cuando a hacerme la visitica, pero no se demoran mucho. 
 
E: ¿No pensó en volverse a casar?  
I: la verdá si, pero que va eso jue patadas de ahogao, a no más se daban cuenta 
que tenía tanta jamilia, me dejaban solo o se iban con otro.  
 
E: Cómo así que eso le pasó 
I: Si, es que las mujeres buscan es tipos solteros, porque pa´que ya encartaos y 
más con tantos como yo. Es que cuando mi mujer se murió me dejó con una carga 
muy verraca, imagínese que pa´trabajar me tocaba madrugara a las tres de la 
mañana y alistar todo, pa´dejáselos ahí en el jogón y que calentaran cuando se 
levantaran a estudiar. Así vivie muchos años, hasta que una de las muchachas se 
quemó con una guapanela, y me tocó enviarlos pa´onde mis papás, porque me 
daba miedo que les pasara algo. 
 
Ya cuando estaban los mayores grandecitos, ahí si me los traje de nuevo pa´ca y 
ellos me ayudaban con los más chiquiticos, pero eso es muy verraco, vusté no 
sabe como es de verraco cuidar unos muchachos uno solo. Siempre que salía a 
jornaliar, los encomendaba a la virgen, pa´que los cuidara, pero allá en el monte 
pensaba que estarían haciendo.  
 
Yo en veces me entra la pensadera de porque me tocó esta vida, sin mi mujer al 
lado, mire no más que la mayorcita de las mujeres, me resultó preñada de un 




yo si la veía medio rara, pero como uno no sabe nada de eso, pues no me 
imaginaba que pasaba. Un día me jui a bañar para ir a mercar, cuando abrí la 
puerta del baño y ahí estaba la desvergonzada, con esa media pipota; yo le pegué 
un grito, y ella salió despavorida, chillando y diciendo que la perdonara. Ese día 
me provocaba darle una muenda pa´que aprendiera a respetar, pero pa´que, si lo 
hecho, hecho está. 
 
Yo ese día me jui más aburrido a mercar, pero cuando regresé la eché de la casa, 
y le dije que se juera con el marido que tenía, ella seguía chillando, y pues  a mi 
más rabia me daba, pero endespués me dio pesar y la dejé quedarse en la casa, 
pero eso sí, haciendo ojicio y cuidando a sus hermanos.  
  
E: Cómo así don Nestor que eso le pasó con su hija, y ella ahora como está. 
I: La última vez que la vi, me dijo es que estaba viviendo po´alla en el cauca con 
un tipo, que asegún dice ella es su marido, aunque la verdá, no le creo de mucho, 
pero ella verá, ya está muy grandecita, para saber lo que hace. 
 
E: ¿Y sus otros hijos? 
I: Pues uno lo mataron hace como cinco años, porque se puso en malos pasos, y 
un día lo encontraron muerto en el rio la Virginia, a mi me dio muy duro, pero yo 
sabía la vida que llevaba, y sabia que no iba a durar mucho, es que se siempre jue 
muy loco, muy bebedor y muy mujeriego, no podía ver una escoba con faldas 
porque pa´lla se iba, yo le aconsejé mucho, pero de nada sirvió, porque mire 
ahoritica ya está muerto y no se puede hacer nada pa´yudarlo. 
 
Mis otros hijos están bien, están trabajando y tienen sus propias jamilias, yo casi 
nunca voy po´alla, porque es mejor no molestar.  
 




I: Tengo una pensioncita, con la que puedo comer y vivir, en veces quisiera 
trabajar, pa´sentirme útil, pero a uno en esta eda ya no le dan trabajo en ninguna 
parte, ya uno es un estorbo hasta pa´la jamilia misma.  
 
E: Las cosas en este país son difíciles, tanto para jóvenes, como para las 
personas adultas 
I: Duras más bien, mire que todo son papeles y papeles, jilas y jilas para reclamar 
hasta la pesnioncita, aunque ahoritica no es tan dijicil como antes, que le tocaba 
uno madrugarse desde las cuatro de la mañana le tocaba ser jila pa´reclamarla. 
Es que todo ha cambiao mucho. 
Por eso niña, hay que estudiar, pa´no estar en estas como lo estoy yo.  
 
E: Muchas gracias don Néstor, que esté muy bien. 
I: De nada y que le vaya muy bien.   
 
 
3.6. ÁREA URBANA 
 
 
3.6.1. Texto uno. Informante ocho.  
 
El señor Nelson Tobón. Oriundo de Medellín, más precisamente de Jardín 
Antioquia, pero desde los dos años de edad, ha residido en el municipio de 
Pereira. Edad 71 años. Trabajó como docente. Ahora está jubilado. Vive en la 
actualidad sólo.  
 
 





I: Buenas tardes señorita,  a ver  le cuento, yo nací en Medellín, pero mi crianza 
desde los dos años fue en pueblo rico, hasta los 9 años. Ahora en la actualidad 
tengo 71 años cumplidos.  
                       
E: ¿Y siempre vivió en Pueblo Rico, o vivió en otras regiones? 
I: Viví un tiempo en Apia, y por cosas de la vida terminé estudiando en la normal 
de Caldas. Ahí mismo entré a trabajar al magisterio o como se dice hoy a la 
docencia, trabajé por 47 años, pero eso sí, me recorrí casi todo el eje cafetero. 
Incluso estuve trabajando en el Chocó, en la misión con los claretianos. Pero 
donde más duré fue en Mistrató. 
 
E: Cuénteme Señor Nelson, ¿alguna vez se casó? 
I: (Risas) pues sí, cometí el error de casarme, por allá en el año 62. Durante más 
de 20 años nos separamos, aunque a pesar de todo nos seguimos hablando/ 
aunque cuando la veo me acuerdo de todo lo que viví con ella. Bueno pero eso es 
historia patria, lo bueno del matrimonio fueron mis 4 hijos, dos hijas y dos 
hombres.  
Todos ellos son muy diferentes, pero trato de mantener una buena relación con 
todos.  
 
E: ¿Y no se ha vuelto a casar?  
I: No, no, no. Gracias a Dios no volví a cometer ese mismo error, aunque si tuve 
muchas novias, y pues ahora tengo unita por ahí, de vez en cuando nos vamos a 
pasiar, vamos a misa los domingos  y vamos a los retiros espirituales.  
 
E: Se nota que usted es muy devoto. 
I: Si mucho, creo en Dios y por eso me gusta leer libros religiosos. Pero parte de 
eso como buen  antioqueño, me gusta viajar, conocer y antes me gustaba mucho 
la pesca, pero ahora creo que por la edad, ya no voy. Es que la vida le va 




gustaba tomar, fumar y parrandiar, me gustaban las armas, porque en mi casa, 
mis tíos mantenían armados y pues así me familiaricé con ellas.    
 
E: ¿Tuvo muchas novias? Lo digo, porque me dice que fue muy enamorado. 
I: Muchísimas, y ahora pienso que esa era una de mis grandes debilidades, pero 
yo creo que fue porque mi mamá siempre me decía que había tenido un barón 
completo. Pero bueno, ahora quedan recuerdos buenos y malos de ese tiempo de 
locura y parranda. 
 
Me acuerdo que una vez me incendiaron la casa donde yo vivía, todo ardía y 
nunca supe quien lo hizo, fue en ese momento que me trasladaron para Pereira, y 
desde entonces vivo en esta ciudad. Casi siempre he vivido en Cuba el barrio, no 
la isla (risas).y casi siempre he vivido solo, ya que mi mamá murió, mi papá murió 
y mis hermanos también. Un tiempo viví con una hija, pero después volvía a vivir 
solo.  
 
E: Cuénteme don Nelson, sólo tiene una novia o tiene más enamoradas. 
I: Sólo una, aunque está tan vieja como yo, pero bueno, a mi no me gusta estar 
solo por completo, ahí nos hacemos compañía, aunque la verdad, si pudiera 
tendría varias. Eh ave maría, es que las mujeres son muy hermosas y pues uno 
como buen admirador de la belleza se deja tentar, aunque sea sólo de ojo (risas), 
porque de un momento a otro perdí el olfato y ni cuenta me di, así que niña, por 
más loción que se eche no la siento, eso es muy maluco, pero que le vamos a 
hacer, con la ayuda de Dios todavía estoy vivo. 
 
E: Don Nelson y en este tiempo a que se dedica 
I: A nada en especial, voy a misa todos los domingos, rezo el rosario todos los 
días, veo televisión todo el día, por ahí de vez en cuando escucho rancheras y 
cuando tengo plata, me voy para la calle a comer, a comprar bobadas, de esas 





E: Don Nelson muchas gracias por su tiempo. 
I: No hay de que, con mucho gusto,  
 
 
3.6.2. Texto dos. Informante nueve 
Octavio, 42 años de edad, residente en Pereira, donde ha vivido toda su vida.  
 
E: Don Octavio, como ha estado, cuénteme en qué año nació. 
I: Buenas tardes señorita, yo nací por allá en el año 42 
E: Cuénteme de su vida, de su familia. 
I: mi familia estaba conformada / nosotros fuimos veintiuno, diez vivos y once 
muertos. 
E: ¿Tantos hijos? 
I: Mi mamá se casó de 16 años, en ese tiempo, pues en ese tiempo,  usted sabe 
que la gente de ahora años era gente muy linda muy querida, y muy bien 
mantenida, no? / bueno y… mi padre tenía 38 años. Mi mamá fue una mujer muy 
bella, muy querida, no porque era mi mamá, sino que ella/ trabajaba ama de casa, 
trabajando en la casa siempre y muy católica, y siempre cantaba allá, en el coro 
siempre manejaba el órgano y mi papá siempre la finca. 
 
E: Y ¿Usted le ayudaba en la finca? 
I: No… A mí nunca me ha gustado el campo sinceramente, no, yo / llegamos a un 
punto a un pueblo que se llama Mistrató, una vereda que se da por nombre la 
María, de ahí yo a los seis años, yo me vine y estuve unos años viviendo con unos 
tíos y empecé a trabajar con ellos/ allá trabajaba como maquinista y luego a los 16 
me quedé solo en Pereira. 
 




I: Si, todos trabajan en la finca pero ya la familia mía desapareció/ de los hijos que 
fuimos todos, yo soy el niño de la casa / bueno/ ya después de que faltó mi papá 
pues yo seguí viendo por mi mamá y una hermanita ya faltó mi hermana y seguí 
viendo por mi mamá, hasta que a ella también la sepulté aquí/ trabajaba para ellos 
no para mí para ellos lo que me ganaba era para pagarles el arriendo porque toda 
la vida hemos sido pobres, y a mí no me da pena decírselo.  
E: ¿Y cuando quedó solo a los 15 años, en esta ciudad, que hacia? 
 
O: A los 17, la primera vez que me coloqué aquí a trabajar fue en un restaurante 
que se llamaba la fonda antioqueña, la dueña era una señora tolimense, de ahí 
con ella trabajé 8 meses y luego me retiré porque imagínese, yo tenía que pagar el 
arriendo y ver por los viejos y me sale cuando yo cumplí el primer mes que no, que 
ella no podía pagarme todo junto, que dé a poquitos y le dije: ah no, a mi no me 
sirve este trabajo, entonces desde eso estaba en mucho apogeo los restaurantes 
chinos y me fui a trabajar con los chinos estuve dos años trabajando de salonero y 
5 años trabajando de maestro en la cocina con ella. 
 
E: O sea que cocina bueno 
I: Yo aprendí mucha culinaria china, molesté mucho con eso, lo que pasa es que 
ya todo lo cansa a uno en la vida. 
E: ¿En que más trabajó don Octavio? 
I: Trabajé en celaduría. Por allá en una cosa de maderas. 
 
E: ¿Alguna vez se enamoró?  
I: Después de eso yo me quise conseguir otro empleo y tuve una chatarrería con 
un socio, entonces nosotros íbamos y buscábamos materiales y de todo en 
Cartago y en mis andanzas pues yo como le dijiera, me enamoré de una 
muchacha una morena y bueno, charlábamos hasta que estuvimos un tiempo 
juntos/ pero no es la forma de que uno está cumpliendo con el deber la mujer 




puede salir un rato, que se va uno a encontrarse con un amigo a tomarse de 
pronto una cerveza o jugar un chico de billar y que ya después hace cantidad de 
reclamos, eso ya no es vida/ entonces no/ siga usted su camino que yo sigo el 
mío/ no hay ningún problema.  
 
Tuve de pronto una oportunidad de casarme con una prima de ellos tienen mucha 
plata, ya los padres de ella murieron, pero no porque yo me puse a pensar muy 
adelante y no/ es que yo primero conocí padre yo nada me gano yo me caso con 
esta muchacha no, yo no puedo dejar mis viejos, ella me rogaba a mí mucho, 
usted no necesita poner nada, antes si necesita yo le ayudo, tenía tres máquinas/ 
industriales y de todo/ pero no el Dios de la tierra es la plata, pero eso a mí no me 
llamaba la atención, porque no me llamaba la atención? Porque  yo sabía la 
responsabilidad que tenia y primero conocí padres que a ella, búscate otro, 
enamórate de otro, pero no lamento tener que decir que no, no acepté/ viejo me 
quedé viejo y viejo me quedé. 
 
E: ¿No se volvió a enamorar de nuevo? 
I: ¡No! Ya no, ya uno usted sabe que hoy en día las mujeres tal vez si de pronto, 
no sin ofenderla a usted, si hay plata de pronto si, venga para acá, así pueda ser 
el viejito más despechugado que haya, no todas/ no vamos a decir que todas pero 
no, realmente que no he vivido mi vida así solo parsimoniosamente  y/ sufre uno a 
veces pero uno se va aclimatando.  
 
E: Entonces por lo que me cuenta, su vida ha sido trabajar 
I: Si, así es, trabajo en lo que puedo y no le digo que no al trabajo, creo que 
trabajaré hasta que me muera, pues es la única forma de ser útil. 
 
E: Muchas gracias por su tiempo señor Octavio, que esté muy bien. 





3.6.3. Texto tres. Informante diez  
 Martha Cecilia Usma, 58 años, reside en el barrio Santa Teresita en 
Dosquebradas. En donde ha vivido toda su vida.  
 
E: Muy bien,señora Martha Usma ,usted puede hablarme de su vida en general, 
acerca de cómo ha sido su vida . 
 
I: Pues lo que más me gusta hablar a mi es de mis nietos y de mi vida de casada, 
aunque uno siempre le gusta hablar lo que más bonito le ha sucedido, porque que 
pereza hablar de otras cosas que no sean de felicidad, claro que cuando le toca a 
uno hablar de eso, pues  le toca, que más  se va hacer  , yo nací en el año de 
1953, el 8 de Abril,  me llamo Martha Cecilia usma,  casada con Gabriel hace 36 
años, tenemos dos hijos , una mujer y un hombre ya casados cada uno, y cada 
uno tiene también de a un hijo, que son lo más hermoso que tenemos y casi no  
los vemos porque viven en España  , eh a ver qué digo de que más quiere saber 
¿? 
 
E: Ahora puede hablarme de su vida personal o de su infancia 
I: Bueno eso si  es muy  fácil, porque a mí siempre me ha gustado la fotografías 
desde pequeña, toda mi vida eso es a lo que me  dedicado y estudié fotografía en 
Manizales, ya hasta el día de hoy sigo tomando fotos sin reparo de nada; empecé 
con una sony de rollo y aún la tengo, también tengo montones de fotos, un arrume 
en la habitación de fotografía, por ahí han pasado también varios actores de la 
televisión colombiana y yo las conservo intactas en mi casa, en  mi casa es muy  
poco casual, porque mi esposo trabaja con la madera especialmente en la  
fabricaciones de féretros y ataúdes, de eso y las fotografías sacamos a los niños 
adelante y  nos pudimos comprar dos casas; esta de acá de santa teresita y la del 
parque industrial, que la arrendamos e hicimos dos apartamentos, recibimos el 
arriendito y los del trabajos de ambos con eso sobrevivimos ,claro que a Gabriel le 




muchos conocidos de las casas de velación, al principio a mi me daba impresión 
recién casada, pero eso como todo en la vida uno se acostumbra , no tengo 
trabajo. 
 
Siempre que me invitan a una fiesta o evento de allí empiezo a tomar fotos y cobro 
la foto bien organizada a 2.500 cada una, también me tocó aprender a manejar el 
computador, porque hace 10 años en adelante toca es  por medio de esta 
tecnología. Mi hija me estuvo enseñando, pero después me tocó hacer un curso 
de fotografía visual en el Sena para no quedarme atrás con mis colegas  
fotógrafos; y que más digo ya. ponerme hablar de mi esposo, pues ya pa´que si ya 
somos demasiados viejos como para hablar de lo que ya pasó; la mayoría de mis 
problemas con él siempre fueron por las mujeres, que Gabriel fue muy mujeriego 
 
Pero ya que puede hacer si ya está de edad y eso es lo que le queda mija a uno, 
las esposas siempre se quedarán con el esposo, pero cuando ya están viejos, de 
todas formas yo le doy muchas gracias porque él siempre fue responsable en todo  
lo económico, aún así es responsable y mírelo que sigue como un roble porque yo 
me veo igual de animada para la vida y tampoco se me arruga para trabajar, eso 
es lo que de alguna manera u otra nos tiene vivos y juntos, nuestro trabajo, y 
cuando necesite foticos pues recuerde que Martha Usma le atiende en eventos 
agasajos, fiestas o grados, lo que se le presente, muchas gracias. 
 
E: Doña Martha, muchas gracias a usted por compartir su tiempo, gracias. 
3.6.4. Texto cuatro. Informante once 






E: Muy buenas tardes doña Gloria, usted es tan amable me puede contar algo de 
su vida. 
I: Claro que si, son tantas cosas las que he vivido que ya verá usted por dónde 
puedo empezar, mi niña, compláceme decirle que yo nací en Mercaderes y que 
me conozco casi todo Colombia,  porque viajando es que se conoce, allá en el 
pueblo fui reina cuando cumplí los 15 años de edad, mi familia era muy allegada a 
la familia del alcalde y yo empecé desde muy niña a relacionarme con todos, 
porque mi don siempre ha sido la servicialidad y me va bien con las relaciones 
públicas, allí cuando cumplí los 17 me casé con un hombre que me dio mala vida, 
toda la que usted quiera ,pero podría decirse que yo lo quería mucho y allí empecé 
a trabajar en mercaderes con el SENA, ésta es la hora que donde hubiera seguido 
de profesora de manualidades, ya estaría pensionada, pero como por ese tiempo 
quedé embarazada de mi primer hijo hasta ahí me duró el trabajo con el gobierno; 
entonces empecé desde cero , por mi propia cuenta , cociendo y haciendo 
vestidos en el pueblo ,de allí pues todo se complicó con Manuel.   
 
Él fue mi primer esposo, ya que era -mujer - era un loco desquiciado, no le digo 
que casi me mata una vez estando yo en la casa, eso llegó furibundo que me iba 
dizque a matar ,por no sé qué  cosas , es que ese hombre ,mijita ,era de lo más 
loco que le había salido a la tierra , eso hasta el cura del pueblo con mucho gusto 
nos divorció ,y pues mi mamá no estuvo de acuerdo cuando eso pasó, pero así 
tenía que ser; luego de eso me fui para los llanos y allá pude hacer vida con la 
mayoría de mi familia. 
 
En Villabo me casé de nuevo con un teniente de la policía, mijita ¡qué hombre!  un 
ángel de verdad, todo un caballero, si viera esa forma de quererme y de querer a 
mis hijos, porque es que antes de casarme con él, yo ya había tenido 4 hijos;  2 
niños y 2 niñas. No le miento mí hijita, que ese hombre de verme a mí tan mal con 
mis hijos se casó conmigo y hasta me quiso, yo le doy muchas gracias a Dios por 





Ese matrimonio fue por lo alto, con él tuve mis dos hijos menores, Jonathan y 
Tatiana, que hace poco se me casó con un pereiranito.  Mijitica lo más triste  de mi 
vida ha sido la muerte de mi hijo mayor, eso fue de hace 5 años y la muerte de mi 
esposo hace unos 6 seguiditas,  pues eso ha sido lo más triste de mi vida;  yo miro 
las fotos y ver que solo me quedan los recuerdos… eso si es lo más doloroso de lo 
que pasé con mis seres queridos, y ver como ya se están casando los hijos 
menores y ya que tengo 6 nieticos;  son la felicidad más grande de mi vida. 
 
Hace 29 años vivo acá en Pereira, pero siempre me voy a vacaciones para 
Villabo, porque allá tengo mi casa también y mi familia, pero en Pereira me vine 
fue por el trabajo de mi esposo que lo habían trasladado, y pues es mi ciudad y 
me ha dado lo mejor, al principio después de la muerte de mi esposo, me tocó 
vender empanadas  y vender tamales.  Los niños a veces me acompañaban y 
también vendía a ellos, no les daba pena siempre me colaboraron y mientras ellos 
vendían, yo cosía para la gente del barrio, le digo que me tocó muy duro, pero no 
se puede decir que nos acostamos a dormir sin nada en la barriga gracias a Dios , 
y así crecieron los muchachos,  a mi me cambió mucho la vida el sufrimiento ha 
pasado, el de la muerte de mi hijo y mi esposo siguen ahí en mi corazón, pero la 
verdad mijita  es que los problemas siempre están ahí presentes, ya no conmigo 
personalmente sino con mis otras hijas, que sufren con sus maridos, aunque a mí 
me dice mucho la gente ,que no me meta en asuntos ajenos ,pero eso si me 
enfurece a mí  mijitca  
A ver cómo le explico lo otro de mi vida… 
 
E: Me gustaría saber señora Gloria, qué es lo que más le gusta de la ciudad. 
I: Umm eso es relativo mire a ver  usted, que lo que más me gusta es ir al centro a 
ver las telas para hacerme vestidos, y eso sí,  yo misma me los confecciono, 
porque yo soy demasiado vanidosa,  a mi edad y me conservo y me gusta vestir 




últimamente si me he sentido muy mal de la respiración, pero pienso que es por el 
estrés , a bueno,,, y lo que más me gusta de la ciudad es ir a misa estar en mi 
comunidad católica , pasear cuando se puede a las fincas o como yo siempre me 
voy a Villabo , entonces es poco lo que paseo acá en la ciudad, ahora lo que me 
trasnocha es los almacenes de la ciudad, porque si se ve mucha variedad y todo 
lo que sea para uno ponerse me gusta mucho. Eso sería lo que podría decirle de 
mí. 
 
E: Señora Gloria es usted muy amable, muchísimas gracias por su atención y 
colaboración. 
I: A usted mi niña que esté muy bien y gracias. 
3.6.5. Texto cinco. Informante Doce.  
Luz Estella Marín Calderón, 61 años, residente en  Pereira. Departamento 
Risaralda.  
 
E: Señora Luz, usted es tan amable de comentarme  que es lo que más le gusta 
hacer en la vida. 
I: Claro vea, a mi me ha gustado siempre trabajar con la formación de formadores 
para la primera infancia, incluso yo estudié en el en Instituto colombiano de 
bienestar familiar fundación germinando, yo nací acá en Pereira el 15 de abril de 
1950, y actualmente trabajo de madre comunitaria en mi casa, en el parque 
industrial, es lo que más me ha gustado. 
 
Soy madre soltera, tengo un hijo de 27 y una niña de 15 años, mi hijo ya no vive 
conmigo, pero mi niña si, y en estos momentos estudia música; yo no quería que 
estudiara eso, pero bueno, eso fue lo que le gustó a ella ,ella canta en el coro del 
Risaralda … pasa todas las tardes allá, y yo acá con los niños del barrio, este 




responsabilidad. Ya uno se acostumbra a la cocina pero lo más duro siempre ha 
sido es la rutina, de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde o hasta a veces más 
tarde, porque hay madres que llegan por los niños como a las 6.52, uno que más 
hace, decirle a  madres que consideren, pero la mayoría de ellas son trabajadoras 
de la prostitución y a uno le da mucho pesar de ellas y de los niños, entonces yo 
les digo que avisen para poder uno prepararse a tiempo y no dejar cosas 
pendientes, para qué pero ellas son muy buenas pagas y no son groseras con 
uno, ve que más te iba a decir . 
No pues en mi barrio me conocen mucho, porque soy muy simpática con la gente 
y pues a una le gusta mucho conocer las personas, porque de eso se trata el 
trabajo acá con los vecinos de barrio, la mayoría de las personas son buenas 
gentes, además yo los conozco casi desde que fundaron esto por acá, a mi me 
gusta mucho el barrio, aunque yo estaba acostumbrada a vivir en el centro, debo 
de decir que el cambio no es pesado y que lo que uno se acostumbre a eso se 
adapta ,con mi vida personal pues no hay mucho que decir, soy madre soltera 
porque el papá de mis hijos no quiso responder nunca, y yo tampoco me dediqué 
a él porque si no quería los niños mucho menos a mí, cierto??? Si ve muchacha 
que los hombres son terribles, pero todo como le digo es darse al respeto, ahora si 
me gustaría conseguir a alguien pero es difícil, si para las muchachas es difícil 
pues mas para mí no cree usted ‘’’jejeje, bueno eso si Dios quiere, que se haga su 
santa voluntad, pero si pienso que me voy a quedar sola sin nadie a mi alrededor y 
eso si me angustia. 
 
E: Bueno señora Estella muchas gracias por sus palabras. 
I: De nada, que esté muy bien. 
3.6.6. Texto seis. Informante  Trece. 
Señora Luz Mery Villegas. Edad aproximada 56 años. Letrada. Actualmente reside 





E: Señora Luz Mery Villegas, ¿cómo ha estado?, para comenzar me gustaría que 
me comentara  acerca de su vida en general, su edad, fecha de nacimiento y lo 
que más recuerde de la ciudad desde la infancia. 
 
I: Buenas niñas, figúrese que no me gusta decir la edad  pero le puedo decir que 
ya estoy un poco  menos joven más de los cincuentas, pues lo que yo me acuerdo 
es que a mis hermanos y a mí nos gustaba mucho andar por la ciudad, porque no 
era sino puros potreros, casi no había calles pavimentadas, ni siquiera edificios;  
toncas manteníamos corriendo y jugando, en ese tiempo uno si podía caminar 
mucho.  ¡Ah! eso era muy bonito, la violencia era más poquita, se iba uno a pie 
pa`la escuela, claro que yo no gané sino hasta el 3 de primaria, pero se leer y 
escribir;  ahí hago lo que puedo. 
 
E: ¿Usted se casó o tiene hijos? 
I: Yo tuve 4 hijos, uno está en Alemania, se lo llevaron en adopción el ICBF 
cuando tenía 7 años, el niño se quiso quedar allá con ellos, porque en ese tiempo, 
eso fue hace 30 años, en ese tiempo estaba muy  confundida, tenía que trabajar 
muy duro en los cabares, y dejaba al niño siempre con mi`ama y ella un día se lo 
entregó al ICBF, porque ella como que no me quería y el niño decidió que se lo 
llevaran; a mí eso me dio muy duro, todavía lo extraño.  
 
Cuando se lo llevaron pues y él tenía 7 años, y yo tenía de brazos  el otro 
hermanito, yo ese día salí corriendo de allá del ICBF, estaba tan triste que me 
provocaba tirármele a un carro, pero me acordé que mejor no, porque la criatura 
que tenía en los brazos no tenía la culpa, y ese fue el que se me murió en estos 
días de 25 años, ya me quedan los otros dos, uno de 28 y otro de 23; pero están 
lejos y yo pues estoy viviendo con una amiga en un cuarto del centro.    
 




I: Niña, todo lo que le pasa a uno es por la cabeza que tiene uno toda mal 
pensada, lo que uno piensa mal eso siempre le sale, yo ahora estoy en el templo 
de los bendecidos y allá nos enseñan cosas muy buenas para asentar cabeza, si 
mis otros hijos no me ayudan, yo se que Jesucristo me ayuda, todo está bien 
porque los ángeles me acompañan y me cuidan, usted no sabe que todos 
tenemos ángeles?, huy niña no se ría que eso es muy serio, yo aprendí esto 
donde estoy, se llama la iglesia de los bendecidos cuando quiera saber si quiere 
va, queda por la 40. 
 
E: Entonces como hace ahora para vivir. 
I: Pues  trabajo en un restaurante  haciendo oficios varios, me toca hacer de todo 
allá, pero me tratan bien y todo eso, y a veces me dan la comidita que sobra para 
traer para la casa, entonces con eso, me las arreglo para los desayunos y si no, 
pues toca mirar que arepa se come uno, porque no hay que dejarse morir, si 
antes, en tiempo pasado no lo hice menor ahora, que estoy con Jesucristo, que es 
mi guía en esta vida, hay que creer en Jesucristo pa´que le vaya a uno bien en la 
vida, porque es el guía en esta vida y sabemos que está a nuestro lado siempre, 
guiándonos siempre en este camino. 
E: Señora Luz Mery muchas gracias por su colaboración, que esté muy bien. 
I: Bueno niña que me le vaya muy bien, espero que le sirva mi testimonio. 
3.6.7. Texto siete. Informante Catorce. 
Nelson Velásquez. 65 años. Reside en el municipio de Pereira. Barrio Cuba. Es 
pensionado. Letrado 
 
E: Buenos días señor Nelson. 





E: Don Nelson nos gustaría que nos contara algo de su vida, de su juventud; lo 
que desee. 
E: Pues pa´contar tengo muchas cosas, imagínese tengo 65 años, en poco voy a 
cumplir es 66, tengo toda una historia, llena de muchas experiencias. 
Yo nací acá en Pereira, por allá por la 30, pues eso no era sino monte, y nosotros 
disfrutábamos jugando, es que en ese tiempo la vida era muy sana y no se veían 
tanta droga y tanta peligrosida como ahorita.  
 
Yo vivía con mis padres y mi familia, que eran mis hermanos y mi abuela por parte 
de mi mamá que era lo más de buena gente; ella siempre me daba plata cuando 
iba`reclarmar la pensión que le daban a ella, y pues yo la acompañaba, porque 
cuando salíamos de allá, me invitaba a lo que yo quisiera.  
 
Es que antes uno tenía mucho más tranquilida, pues no habían estos peligros de 
ahora, yo me recuerdo que cerca de la casa, vivía una muchacha muy linda y 
todos mis amigos querían ser su novio y pues claro yo también, pero me daba 
pena hablale porque era muy penoso, el tiempo pasó y ella nunca se consiguió a 
nadie, hasta que un día no la volvimos a ver; yo le pregunté a Julio su hermano 
que pa´onde se había ido ella, y él me dijo que para un convento. Me recuerdo de 
ese día siempre porque me sentí muy triste  y pues  pensé que jamás conocería a 
una muchacha tan linda. 
 
Pero que va, después conocí a una muchacha que era también muy hermosa y 
como será que aprendí la lección que le dije que si quería ser mi novia, le pedí 
permiso a sus padres y esa muchacha ahora es mi mujer. Pues es que yo me dije, 
si no le dice nada, pues de pronto se va pa´un convento y así fue que me decidi´a 





Ya vamos pa´casi cuarenta de matrimonio y aunque hemos tenido tiempos  
difíciles, los hemos sabido sobrellevar. Pues nosotros tuvimos cuatro hijos, todos 
varones y aunque siempre quisimos tener una niña, pues nunca se pudo.  
 
E: ¿Ellos viven con ustedes? 
I: noo, esos se jueron hace tiempo a´ser su vida, los hijos mayores viven en 
España y pues vienen cada dos años, por allá tienen la familia, aunque llaman 
mucho a Rosalba, mi mujer. Pues ellos eran muy apegados a ella, yo les decía 
que se despegaran de las faldas de la mamá, porque ni salían por estar con ella. 
Entonces ya se puede imaginar lo duro que fue pa´ella la ida de los muchachos.  
 
Los otros dos menores viven en Medellín, pues primero se fue uno y se llevó al 
otro a trabajar allá, y pues Carlos ya tiene familia y vienen en celebraciones con la 
familia y todo y pues Nelsiton se vienen con ellos. 
 
La verdá es que no hemos tenido problemas con ellos, pues siempre nos mandan 
pa´ayudarnos, aunque con mi pensión y el arriendo de una casita que tenemos 
nos la arreglamos, pues somos dos viejos. Yo quiero mucho a mi mujer porque 
siempre me ha`compañado en toda mi vida, ella es una gran mujer, dedicada al 
hogar siempre, pendiente de los muchachos y de uno. Pues cuando yo trabajaba, 
pues cuando era joven, pues yo me recuerdo que ella me calentaba agua caliente 
que pa´que metiera los pies y se me descansaran.  
 
Es que yo no sé pues, que habría hecho sin ella, ahora ha estado enferma y pues 
yo la cuido, porque es mí deber de esposo, y además ella me ha cuidado a mi 
mucho tiempo.  
Bueno muchachas ahora las dejo, porque tengo cosas que hacer. 
 
E: Muchas gracias por su tiempo. 
































4. Análisis e Interpretación de la Muestra 
 
4.1 Análisis del Área Rural  
 
Lo que se pretende con los datos recogidos, es realizar un análisis lo más 
completo posible en los aspectos: 
 
 De pronunciación. 
 Aspectos morfológicos. 
 Aspectos conversacionales. 
 
 
4.1.2.  Variación Fonética-Fonológica.  
 
Este aspecto es importante para nuestro análisis, en el sentido en que cuando 
expresamos nuestros pensamientos, o cuando sostenemos un diálogo, éste 
siempre tiene una intención; no hablamos porque sí, lo hacemos con un propósito. 
Es por ello que  cuando hablamos de aspectos de pronunciación, nos referimos a 
la forma de expresar nuestros pensamientos; la cual está mediada por aspectos 
contextuales, sociales, económicos y de género.  
 
“La lengua, los textos lingüísticos –orales o escritos- son exponentes 
directos de las múltiples y complejas realidades sociales en la que 
están presentes. Se adaptan a ellas y adoptan las variaciones o la 
rigidez que mejor  convenga  a cada situación, actividad o institución”  34 
 
En este sentido podemos apreciar como los hablantes de determinada región, 
adoptan la lengua de acuerdo a una serie de concesiones y presupuestos, por 
                                                 
34




medio de los cuales, se pone de manifiesto su identidad y la adopción de 
determinado rol, a partir desde este punto de vista fonético y fonológico 
encontramos lo siguiente: 
 
 
4.1.3. Elisión: (del latín elisionem, traducción del griego élleipsis) 
en fonética sintáctica, consiste en la pérdida de una vocal o grupo de vocales en el 
final de una palabra situada ante otra palabra que empieza por vocal.  
 
En la pronunciación es muy frecuente la supresión de un fonema o alguna 
partícula, ocasionando el uso del  apóstrofe (´) 
 
Antes de vocales: I (1, 2, 3 Y 4) ver  págs. 57 a la 78 
 
(ver pags  
 Que: Que es. 
 Pa´que: Para  qué. 
  Pa´rreglar eso: Para arreglar es. 
  Pa´eso: Para eso. 
  Pa´uno: Para uno 
 pa´sperar: Para esperar 
 que´s: Qué es 
 Pa´ca: Para acá 
 Pa´prender: Para aprender 
 Pal´consumo: Para el consumo  
 Pa´otro: Para el otro 
 Pa´él: Para él  
 Pal´río: Para el río 




 Pa´ochenta: Para ochenta 
 Va ´cer: Va a hacer 
 De´sos: De esos 
 Pa´yudarlo: Para ayudarlo 
 
 Por la proximidad de o+a- e+e- e+a-a+e 
 
 Los ahorros se quedaron pu´allá – por allá  
 De ´sos: De esos 
 Pue ahí: Pues ahí  
 Della: De ella  
 Pa´l: Para el  
 Pa´lla: Para allá  
 Po´allá: Por allá 
 Pa´ir: Para ir 
 De´l: De él 
 Por´queso: Porque eso 
 
 Antes de consonantes:  
 
 Pa´tierra : Para la tierra  
 Pa´sembrar: Para sembrar 
 Pa´coger café: Para coger café 
 Pa´cincuenta: Para cincuenta 
 Pa´desyerva: Para desyerbar 
 Pa´la: Para la 
 Pa´la finca: Para la finca 
 Pa´raja: Para rajar 




 Pa´lidiar: Para lidiar 
 Pa´meter los niños: Para meter los niños 
 Pa´la cocina: Para la cocina 
 Pa´mi: Para mí 
 Pa´ver: Para ver 
 Pa´que: Para qué 
 Pa´nada: Para nada 
 Pa´sacar: Para sacar 
 Pa´lo que se le pueda servir: Para lo que se le pueda servir 
 Pa´comprar: Para comprar  
 Pa´mecelos: Para mecerlos 
 Pa´naa: Para nada 
 Pa´que: Para qué  
 Pue´toca: Pues toca 
 Pue´las cosas eran  a otro precio: Pues las cosas… 
 Pue: Pues 
 Pa´esperar: Para esperar 
 Pa´poder: Para poder 
 Pa´trabajar: Para trabajar  
 Pa´más: Para más 
 Para los: Para los 
 Pa´completar: Para completar 
 Pa´pasarla: Para pasarla 
 Pal´mar: Para el mar 
 Pa´quitar: Para quitar 
 Pa´desinflamarlas: Para desinflamarlas 
 Pa´defenderme: Para defenderme  




 Pa´nada: Para nada 
 Pa´comprar: Para comprar 
 Pa´cualquiera: Para cualquiera 
 Pa´onde: Para donde 
 Pa´toda: Para toda 
 Pa´servile: Para servirle 
 Pa´caminar: Para caminar 
 Pa´dejaselos: Para dejárselos 
 Pa´sentime: Para sentirme 
 Pa´la jamilia: Para la familia 
 Pa´no: Para no 
 A´cer: A hacer 
 
  
4.1.4. Síncopa: Es un proceso fonológico consistente en suprimir fonemas en el 
interior de una palabra.   
 
 A – onde: A donde 
 Ento-es: Entonces 
 Casa-me: Casarme 
 Cogé-la: Cogerla 
 To-avía: Todavía 
 Da-le: Darle 
 Gana-o: Ganado 
 He-tor: Héctor 
 Verda-: Verdad 
 Uste-: Usted 
 Viajao: Viajado  




 Patipela-os: Patipelados 
 Trabaja-o: Trabajado 
 Quema-os: Quemados 
 Encarta-os: Encartados 
 -Guapanela: Aguapanela 
 Ahoga-o: Ahogado 
 Cambia-o: Cambiado 
 - onde: Adonde 
 Eda- : Edad 
 - ve maría: Avemaría 
 Ele-tricida: Electricidad 
 A vece-: A veces 
 Pue-: Pues 
 Ma- : Mamá 
 Baña-me: Bañarme 
 Pa-: Papá 
 Ace-taron: Aceptaron 
 Navida-: Navidad 
 Casa-me: Casarme 
 Cambia-o: Cambiado 
 Estri-tos: Estrictos 
 Di-ciplina: Disciplina 
 Hela-o: Helado 
 Acostumbra-o: Acostumbrado 
 Casualida-: Casualidad 







4.1.5 Asimilación: La asimilación fonética es un proceso de cambio fonético típico 
por el cual la pronunciación de un segmento de lengua se acomoda a la de otro, 
en una misma palabra (o en el límite de la misma), así que se da lugar un cambio 
en su sonido. La asimilación consiste en que un segmento se articula con rasgos 
fonéticos de otro segmente adyacente o cercano. 
 
 Porquesque : Porque es que 
 Poneuno: Para donde uno 
 Deuno: De uno 
 Niuno: Ni uno 
 Quialgo: Que algo 
 Sejuela: Se fue la…  
 Quera: Que era 
 Cerle: Hacerle 
 
 
4.2. Consonantización:   
 
 La consonante D se elide en posición final: Verdá, usté, amistá.  
 La consonante F se pronuncia como J: Jueran/on,jamilia, jui, jue, ojicios, 
juera, dijicil, jogón, ojicio, jilas, juerza, jorma, jinca, juete, junerarias, juerzas, 
juimos.  
 Se reemplaza la partícula HI por Es: Estoria 
 La vocal U se reemplaza por la V, y se elide la D: Vusté. 
 Se agrega la partícula EN: En después.  
 Se reemplaza la vocal A, por la partícula En: En veces. 




 La vocal D cambia de posición, se reemplaza la D por la consonante S: 
Naides. 
 Se reemplaza las partícula DRES por la partícula PAES: Papaes 
 Se agrega la consonante D: Descondido, dentraban. 
 Se reemplaza la consonante H por la consonante B: Alcagueteria. 
 Se agrega la consonante D: Del resto se ha muerto.  
 
De igual forma se presenta una sustitución de vocales:  
 Se reemplaza la vocal E, por la I: voliar 
 Se reemplaza la vocal E por la vocal I: haci 
 Se reemplaza la vocal E por la vocal A: Dicia 
 
 
4.2.1. Diptongación: En la pronunciación, unión de dos vocales en una misma 
sílaba 
 
 Creciente o ascendente con vocal U > E: Esa nUEs casi rentable. 
 Creciente o ascendente con vocal I >i : Pelíabamos 
 Desplazamiento del acento: aí> ái : áhi me crie –  
 Áhi hice.  
 la pegó áhi.  
 a meciar áhi.  
 porque áhi. 
 
4.2.2 Variación Sintáctica:  
Desde el punto de vista sintáctico encontramos las siguientes características que 





4.2.3.Voz pasiva:  Es una construcción o conjugación verbal, por la cual se 
presenta al sujeto como pasivo (sujeto paciente), mientras que la acción ejecutada 
por el verbo es desempeñada por un complemento (complemento agente) y no por 
el sujeto agente del verbo en voz activa. La voz pasiva convierte a un verbo 
transitivo en un verbo intransitivo con un sólo argumento principal posible (el 
agente cuando se expresa se expresa mediante un adjunto marcado con caso 
oblicuo o preposicional). 
 
 No los haiga yo ensayado pero sí se: No los haya ensayado yo. 
 Yo creía que yo era el mejor: Yo creía ser el mejor. 
 Yo un día quise cógela sola: Quise cogerla sola.  
 Mis hermanos y yo eran muy bellacos: Mis hermanos y yo éramos muy 
bellacos. 
 Uno no hacía sino más que trabajar: Uno no hacía nada más que trabajar. 
 Estuve en todos trabajos varios: Estuve en varios trabajos.  
 
 
4.2.4. Verbos reflexivos: Son verbos que expresan una acción practicada y 
recibida por el sujeto de la acción. 
 
 Yo me acuerdo 
 Yo me di cuenta  
 Yo me recuerdo 
 
4.2.5. Aféresis: Es un metaplasmo donde se produce la pérdida o desaparición de 
uno o varios fonemas o sílabas al principio de algunas palabras (cuando la pérdida 
se produce al final de la palabra se denomina apócope, y si la pérdida tiene lugar 





 Taba: Estaba 
 Pere: Espere 
 
 
4.3.  Variación Morfológica:  
 
 
4.3.1. Diminutivo: Se aplica al sufijo derivativo que expresa menor tamaño o 
intensidad de lo significado por la raíz, o le añade ciertos valores afectivos o 
expresivos.  
 
 Ahor-ita: De uso reiterativo  






















4.3.3. Reduplicación ponderativa: Consiste en la repetición  seguida de una 
palabra o grupo sintáctico. 
(Informantes rurales, pág.61, 62,63) 
 
 Yo me llamo Iván González, nací en una hacienda llamada Pinguro del 
Municipio de Santuario. Áhi me crie y áhi crecí y áhi hice lo que tengo. 
 
 
 Bueno yo aprendí todo lo del campo, porque mi papá era trabajador de 
campo, en cuanto a siembras de café, yuca, plátano, ganado, lo que hay en 
el campo. Yo tuve tres hermanas, que ayudaban en las cosas del campo. 
 
 No como ahoritica que esos muchachos de ahora son todos raros. 
 
 Lo poquitico que uno logra recoger de la cosecha, se lo pagan a uno muy 
poquitico. 
 
 Pue´yo estoy viviendo ahoritica aquí en Suecia, con mija y mis hijos.  
 
 El calor y los moscos, cierto, los moscos me picaron. 
 
 No piensan en nada más, cierto, no piensan en nada más. 
 
 Porque hacen lo que les da la gana, cierto, los papás los dejan hacer lo que 
les da la gana.  
 





 Todo ha cambiao mucho, a cambiao. 
 
 
 Eso se ha dado por la misma gente, todo cambia por la misma gente.  
 
 Que si llegan a uno sí, sino le llegan a uno sí.  
 
 
 Es que eso de casase, cierto, eso de casase.  
 
 Las cosas eran, cierto, las cosas eran..  
 
 Yo me acuerdo que ahí en esa ápoca, me acuerdo que ahí en esa época..  
 
 Eso se salía de uno y venia otro, se tenía un hijo y venia el otro.  
Otro de los aspectos que se evidenciaron en el análisis, fue el uso de palabras 
coloquiales: 
 Encachacaba: Para designar a alguien que se organiza muy bien. 
 Embarrigada, pipota: Para designar una mujer en gestación 
 Jeta: Para designar la boca. 
 Chistar: decir o proferir alguna palabra o gesto.  
 
4.3.4 Aspectos Conversacionales 
 
 
Son aquellas unidades léxicas que de tanto repetirse a lo largo del texto – oral- se 
convierten en muletillas empleadas como conectores de la narración, y de acuerdo 









 Ó sea 












4.4.  Análisis Área Urbana 
 
4.4.1  Unidad de análisis  
 
Lo que se pretende con los datos recogidos, es realizar un análisis lo más 
completo posible en los aspectos: 
 
 De pronunciación. 
 Aspectos morfológicos. 









4.4.2.  Variación fonético-fonológica 
 
Este aspecto es importante para nuestro análisis, en el sentido en que cuando 
expresamos nuestros pensamientos, o cuando sostenemos un diálogo, éste 
siempre tiene una intención; no hablamos porque sí, lo hacemos con un propósito. 
Es por ello que  cuando hablamos de aspectos de pronunciación, nos referimos a 
la forma de expresar nuestros pensamientos; la cual está mediada por aspectos 
contextuales, sociales, económicos y de género.  
 
-Pues lo que más me gusta hablar a mi es de mis nietos. 
 
-Mijitica lo más triste  de mi vida ha sido la muerte de mi hijo mayor. 
 
El informante Nelson utiliza en el diálogo la palabra PUES, más de diez veces. 
Este fenómeno se presenta ya que en el Eje Cafetero, la palabra pues es un 
muletilla, utilizada por personas del lugar de forma constante.  
 
 
4.4.3 Elisión: (del latín elisionem, traducción del griego élleipsis) 
en fonética sintáctica, consiste en la pérdida de una vocal o grupo de vocales en el 
final de una palabra situada ante otra palabra que empieza por vocal.  
 
En la pronunciación es muy frecuente la supresión de un fonema o alguna 






Antes de vocales:  
Por la proximidad de o+a- e+e- e+a-a+e- i+i- a+a 
 
 Iba`reclarmar: Iba a reclamar 
 Pa´un: Para un  
 Decidi´a ecirle: Decidí ir a decirle 
 Pa´ella: Para ella 
 Pa´ayudarnos: Para ayudarnos 
 Ha`compañado: Ha acompañado 
 Pa´un: Para un 
 
 
Antes de consonantes:  
 
 A´cer: A hacer  
 Pa´que: Para que 
 Pa´casi: Para casi 
 pa´onde: Para donde 
 Pa´que: Para que 
 Pa´contar: Para contar 
 Mi`ama: Mi mamá 
 Pa`la: Para la  
 
 
4.4.4. Síncopa: Es un proceso fonológico consistente en suprimir fonemas en el 
interior de una palabra.   
 
 - tonces: Entonces 




 Peligrosidá-: Peligrosidad 




4.4.5. Consonantización:   
 
- Se reemplaza la consonante F por la consonante J: jueron 
 
4.5.  Variación Sintáctica:  
 
4.5.1.  Verbos reflexivos: Son verbos que expresan una acción practicada y 
recibida por el sujeto de la acción. 
 
 Yo me acuerdo 
 yo me acuerdo 
 yo me recuerdo 
 
4.5.2. Variación morfológica:  
 
4.5.3. Diminutivo: Se aplica al sufijo derivativo que expresa menor tamaño o 
intensidad de lo significado por la raíz, o le añade ciertos valores afectivos o 
expresivos.  
 
INFORMANTES 7,8,9 PAG (72 AL 82) 














4.5.4. Reduplicación ponderativa: Consiste en la repetición  seguida de una 
palabra o grupo sintáctico. 
 
 Mi mamá se casó de 16 años en ese tiempo pues en ese tiempo usted sabe 
que la gente de ahora años era una gente muy linda muy querida. 
 
 Ya después de que faltó mi papá yo seguí viendo por mi mamá y una 
hermanita ya faltó mi hermana entonces ya seguí viendo por mi mamá 
hasta que ella también la sepulté yo a todos los viejos los sepulté aquí.  
 
 Estaban en mucho apogeo los restaurantes chinos y me fui a trabajar con 
los chinos estuve dos años trabajando de salonero y 5 años trabajando en 
la cocina de maestro de cocina. 
 
 Eso no es vida para mí personalmente quien le está hablando no es vida. 
 
 Y primero conocí padres que a ella, es que yo primero conocí padre. 
 






 Eso fue lo que le gustó a ella ,ella canta en el coro del Risaralda 
 Ahí mismo entré a trabajar al magisterio o como se dice hoy a la docencia, 
trabajé por 47 años.  
 
 Como buen admirador de la belleza, se deja tentar, aunque sea sólo de ojo 
porque de un momento  a otro perdí el olfato.  
 
 Aunque a pesar de todo nos seguimos hablando, aunque cuando la veo me 
acuerdo.  
 Vamos a misa los domingos y vamos a los retiros espirituales.   
 
 Ya que mi mamá murió, mi papá murió.  
 
 Un tiempo viví con una hija, pero después volví a vivir solo. 
 
 
Un fenómeno presente en el discurso de los informantes, es el de la 
inadecuada construcción de frases u oraciones. 
(INFORMANTE N° 2 PAG 61) 
 
 Tuve de pronto la oportunidad de haberme casado aquí en Pereira con una 
prima. ellos tienen mucha plata ya los padres de ella murieron, pero no 
porque yo me puse a pensar muy adelante y no/ es que yo primero conocí 
padre yo nada me gano yo me caso con esta muchacha y no/ 
 
 No! Ya no ya usted sabe que hoy en día las mujeres pues tal vez  si de 




pueda ser el viejito más despechugado que haya no todas / no vamos a 
decir que todas pero no. 
 
 A mí nunca me ha gustado el campo sinceramente, no, yo / llegamos a un 
punto a un pueblo que se llama Mistrató, una vereda que se da por nombre 
la María, de ahí yo a los seis años, yo me vine. 
 
 Todos trabajan en la finca pero ya la familia mía desapareció/ de los hijos 
que fuimos todos, yo soy el niño de la casa. 
 
 Yo seguí viendo por mi mamá y una hermanita ya faltó mi hermana y seguí 
viendo por mi mamá, hasta que a ella también la sepulté aquí/ trabajaba 
para ellos no para mí para ellos lo que me ganaba era para pagarles el 
arriendo. 
 
 Charlábamos hasta que estuvimos un tiempo juntos/ pero no es la forma de 
que uno está cumpliendo con el deber la mujer quiere, pues como le dijiera 
yo... 
 
 Ella me rogaba a mí mucho, usted no necesita poner nada. 
 
 Ahora en la actualidad. 
 
 Aunque uno siempre le gusta hablar lo que más bonito le ha sucedido. 
 
 






 Mi esposo trabaja con la madera especialmente en las fabricaciones de 
féretros y ataúdes. 
 
 
 Los del trabajos de ambos con eso sobrevivimos.  
 
 Pero siempre que me invitan a una fiesta o evento de allí empiezo a tomar 
fotos. 
 Hace 10 años en adelante toca es  por medio de esta tecnología. 
 Mis problemas con él siempre fueron por las mujeres, que Gabriel fue muy 
mujeriego. 
 Ya que puede hacer si ya está de edad. 
 Mírelo que sigue como un roble porque yo me veo igual de animada para la 
vida. 
 De alguna manera u otra. 
 Ese hombre era  de lo más loco que le había salido a la tierra. 
 Mijitica lo más triste  de mi vida ha sido la muerte de mi hijo mayor, eso fue 
de hace 5 años y la muerte de mi esposo hace unos 6 seguiditas. 
 Los niños a veces me acompañaban y también vendía a ellos. 
 Aunque a mí me dice mucho la gente. 
 Ahora lo que me trasnocha es los almacenes de la ciudad. 
 Hasta a veces más tarde. 
 Uno que más hace, decirle a  madres que consideren. 
 La mayoría de ellas son trabajadoras de la prostitución. 
 Que lo que uno se acostumbre a eso se adapta. 
 Con mi vida personal pues no hay mucho que decir. 
 Pero todo como le digo es darse al respeto. 
 Ya estoy un poco  menos joven más de los cincuentas. 




 Yo no gané sino hasta el 3 de primaria. 
 Como que no me quería y el niño decidió que se lo llevaran. 
 Cuando se lo llevaron pues y él tenía 7 años. 
 Todo lo que le pasa a uno es por la cabeza que tiene uno toda mal 
pensada. 
 Si antes, en tiempo pasado no lo hice. 
 Ya vamos pa´casi cuarenta de matrimonio.  
 Yo me recuerdo que ella me calentaba agua caliente. 
 
4.5.5. Aspectos conversacionales. 
 
 
Son aquellas unidades léxicas que de tanto repetirse a lo largo del texto – oral- se 
convierten en muletillas empleadas como conectores de la narración, y de acuerdo 


















CONCLUSIONES: (De la muestra del habla rural y urbana) 
 
Respecto a lo que tiene que ver con los rasgos diferenciadores, entre los 
hablantes rurales y urbanos, podemos  concluir que en los hablantes rurales son 
más evidentes las falencias, en lo que respecta con los aspectos fonéticos,  
morfológicos y sintácticos. Ya en los hablantes del área urbana, se observa en su 
gran mayoría errores de tipo conversacional, en donde la reiteración de frases, es 
algo común. 
 
La reduplicación ponderativa es una constante en el hablante del área urbana.  
Los hablantes del área urbana, principalmente el informante cuatro (ver pág. 66), 
se evidencia la falencia en el aspecto conversacional, ya que su producción 
temática no es coherente en un alto porcentaje del diálogo, y no presenta una 
progresión en el tema, además no existe coherencia entre algunos datos que 
entrega, toda vez que la información que contiene fechas y números es trocada 
constantemente y no coincide en sus apreciaciones, pues pareciera que 
desmintiera constantemente lo que antes daba por verdadero. 
 
Es importante resaltar el hecho de que el informante urbano tres (ver pág. 78-93) , 
pese a ser el que posee mayor grado de educación, también incurre en la 
reduplicación ponderativa, aunque son muy mínimas  las  falencias en los 
aspectos morfológicos, sintácticos y de pronunciación.  Y de esta manera se 
concluye que este hablante no posee un lenguaje elaborado. 
 
Lo que si queda claro,  es que en cuanto al habla  rural (I8 ver pág. 57-78), se 
observan en los registros considerables falencias respecto a lo que tiene que ver 
con los aspectos morfológicos, gramaticales y sintácticos, registro que se presenta 
como un caso del habla rural del campesino y no difiere con lo esbozado en otros 





CARACTERIZACIÓN DEL HABLA URBANA Y RURAL DEL 
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5. COMPONENTE PEDAGÓGICO 
 
 
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICA E INTERPERSONAL EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 






Al acercarnos al tema de la  lengua y su estudio en diferentes contextos 
necesariamente nos remitimos a la complejidad, respecto a la posición variable y 
dinámica de los hablantes. Esta dinámica de la lengua depende de ciertos 
elementos que vayan en el orden de lo contextual, en donde están presentes 
aspectos de carácter social, económico y  con el  aprendizaje de los hablantes. 
 
En este sentido es adecuado entender el comportamiento de los significantes en 
determinados espacios discursivos, en donde entran en juego no sólo las 
capacidades cognoscitivas, las competencias comunicativas y los aspectos 
actitudinales – los cuales tienen que ver con la posición que asume un hablante 
frente a determinados tipos de discursos-, sino que va más allá de los 
presupuestos establecidos. 
 
Es adecuado implementar, dentro de esta estrategia pedagógica, la teoría de los 
juegos del lenguaje, que establece Wittgenstein: 
 
“Es muy importante comprender que cualquier juego del lenguaje, por 




que son las reacciones humanas espontáneas naturales, orgánicas, por 
así decirlo” 35 
 
En este sentido, se convalidarían los diversos tipos de discursos que podemos 
hallar en una comunidad, ya que éstos dan cuenta de las múltiples posibilidades 
discursivas, de las cuales hacen uso los hablantes de determinada región. 
 
Por lo tanto, la propuesta pedagógica para el área de castellano en el grado 
décimo de  básica secundaria ,se presenta con un enfoque dinamizador para la 
apropiación de las variantes sociolingüística, desarrollando así  una metodología  
que permita medir los alcances de los estudiantes, a  partir de una 
retroalimentación de los temas expuestos en este trabajo, que corresponden  de 
soporte a la teoría lingüística, sería un trabajo atrayente para los estudiantes de 
grado 10° de la signatura de Lengua Castellana,  para así confrontar la teoría con 
la práctica  en un ejercicio enriquecedor y por demás valioso dado su carácter 
investigativo que ayuda a fortalecer el proceso pedagógico de la trasversalidad 
que se asume  con el área de español, sociales y geografía. 
 
Teniendo en cuenta que la asignatura de lengua castellana ha desarrollado con  
mayor hincapié en los enfoques  retóricos, estructuralistas y generativistas han 
forjado un conocimiento interesante también se ha olvidado, que dichos 
fundamentos y modelos educativos deben de ir de la mano con la realidad 
personal, social y cultural, se ha reflejado el desinterés por parte de los 
estudiantes ya que se ha  evidenciado desde la práctica docente la poca 
participación dentro del aula de clase en el momento de exponer un tema básico o 
elemental, donde el estudiante no evidencia las normas básicas o el buen uso del 
discurso oral, manifestando las falencias, fonéticas, sintáctica, morfosintáctica y 
léxical, que no favorecen al desarrollo correspondiente  de la competencia 
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lingüística e interpersonal y en consecuencia  no contribuyendo así  a una 
comunicación efectiva. 
 
Los modelos pedagógicos que se han implementado para la enseñanza del 
Castellano han quedado como escuetos sistemas estructurales que se torna para 
el estudiante como  una práctica aburrida e innecesaria, que en el momento  de la 
trasmisión de  los saberes  en cuanto al nivel fonético, morfosintáctico y léxico sólo 
se da  cuenta del estudio de las palabras desde su descripción y no a partir 
también de conceptos o perspectivas tan dinámicas interesantes como las que 
evidencian el significado y el sentido . 
 
Por dicho motivo surge la necesidad de  cambiar los esquemas establecidos con 
respecto a las metodologías antes mencionadas, ya que lo que pretende  no sólo 
es lograr la interacción  de la enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes sino 
también la apropiación enfática de las variantes sociolingüísticas a través de una 
visión amplia de conocimientos. 
 
En nuestra propuesta es determinante el concepto de variedad en la medida en 
que es definida  y en acuerdo con Londoño, Cisneros y Tabares:  
 
“La disposición que adoptan los elementos lingüísticos dentro de una 
especificidad cultural. Esto permite decir que todas las lenguas del 
mundo tienen sus respectivas variedades en el uso, siempre en relación 
con un segmento poblacional y con unas particularidades 
socioculturales  que guardan relación con la comunidad global” 36 
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Esto equivale a decir, que dentro de cada región existen rasgos que son 
característicos y propios de cada comunidad, aunque compartan a nivel  general la 
misma lengua.    
 
A propósito de este tema y en relación con el aprendizaje en el aula, el autor 
Stubbs arguye:  
 
-“es necesario prestar una mayor atención a las diferencias socio-simbólicas y 
funcionales entre los diferentes lenguajes. Otro punto enfatizado por el autor es 
que los educadores tienden a ignorar la organización del lenguaje mismo, y a 
considerar solamente sus relaciones con los procesos cognoscitivos. No existen 
cadenas causales simples tales como: deprivación que conduce a fracaso escolar. 
No estamos tratando con sistemas mecánicos cerrados. Nos encontramos en un 
campo donde se presentan interrelaciones muy complejas entre muchos factores 
en una continua interacción, por mencionar algunos: cultura, clase social, 
diferencias de lenguaje, familia, medio ambiente, diferencias individuales, 
enfoques y métodos escolares”. 38  
 
Se propone trabajar en el área de la sociolingüística, y nuestro interés reside en 
proveer al estudiante de otro tipo de actividades o herramientas que faciliten la 
labor que tiene que ver con la recolección de la información y las pautas a seguir 












Dicha propuesta se fundamenta en los lineamientos curriculares de la lengua 
castellana del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica 
secundaria:- “una competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas 
sintácticas, morfológica y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 
lingüísticos”-. 
 
De esta manera se proponen los textos literarios: “En la Diestra de Dios Padre” 
de Tomás Carrasquilla,  “Los Años difíciles” de Ana María Mejía y “Diles que no 
me maten” de Juan Rulfo . A  través de esto textos literarios podemos evidenciar 
en los aspectos: Sociales, políticos, culturales y económicos  que dan  cuenta de  
elementos sociolingüísticos a los cuales apunta  este trabajo, con el análisis crítico 
y el ejercicio de lectura , se evidenciará la competencia lingüística e interpersonal 
de cada estudiante. 
 
En relación con dicha práctica, los lineamientos curriculares son de vital 
importancia a la hora de adecuarlos e implementarlos en el  trabajo en clase, en 
primera medida se teorizará los componentes básicos de la sociolingüística 
analizando posteriormente textos de corte rural y urbano, llevados a cabo por los 
estudiantes y monitoreados asiduamente por el  docente , luego se proporcionará 
a los estudiantes el material teórico necesario para formar un primer esbozo del 
trabajo a realizar y explicar bajo qué lineamientos se llevará a cabo la totalidad del 
trabajo .  
 
Este tipo de actividades permite a los estudiantes en un primer momento 
confrontarlos con la teoría, para que posteriormente ellos puedan discernir entre lo 
que es adecuado aplicar en el trabajo de campo; de esta manera mediante el eje 
referido al análisis  y producción textual  para el grado décimo, expuestos en los 







Producción de textos que  evidencien el proceso sociolingüístico y donde se 
vislumbre el aprendizaje comparativo entre los aspectos de las variantes 
lingüísticas dentro del habla rural y urbana específicamente en textos literarios. 
 
Realización de mapas conceptuales que den cuenta de los análisis comparativos 
diferencial e inferencial de los textos literarios. 
 
Después de terminada la recolección de la información y a su posterior selección 
se elegirá un estudiante por grupo, el cual se reunirá con los demás delegados de 
los otros grupos, para contrastar la información y poner a consideración las 
conclusiones de sus observaciones e interrogantes que susciten en el proceso de 
asimilación y critica del texto. 
 
El docente no sólo debe enseñar el tema, sino también contribuir al desarrollo de 
los conceptos sociolingüísticos, en  asistir como guía u orientador al estudiante en 
los ejercicios complementarios. Se efectuará un compendio de los resultados 
arrojados durante la investigación, creando de esta forma un trabajo final que esté 
encauzado en  revelar  las variedades del uso de la lengua  como un proceso de 
identidad cultural bajo las premisas de la literatura de corte rural y urbano.  
 
Por consiguiente  los estudiantes de grado décimo implementará la competencia 
textual y la interpersonal, que significa:  
 
“-la capacidad de garantizar la coherencia y la cohesión a todo enunciado,  los 
niveles micro y textos macro”, es decir en el uso de conectores de los aspectos 
semánticas  y de la intención del discurso en diferentes tipos de textos”.38 
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Reanudando con la vertiente de los lineamientos curriculares,  los estudiantes 
desarrollarán una mejor competencia discursiva y analítica a partir  de un contexto  
específico, que les permitirá analizar de manera detallada las características  
sociales, políticas, económicas y culturales del habla rural urbana en la literatura 
de corte rural y urbana. 
 
Por tal razón en los lineamientos curriculares de la lengua castellana se 
conceptualiza sobre las diferentes competencias  de las cuales se tomarán como 
base las siguientes: 
 
Nivel Literal: este nivel significa el cómo abordar el texto, que nos dice, que 
significa para nosotros, teniendo en cuenta nuestros presupuestos cognitivos, para 
poder llegar a la construcción de un significado real, que configure el preludio o la 
idea central del texto, donde el lector reconoce palabras o frases que le son 
incorporadas en su saberes.  
 
Nivel Inferencial: de acuerdo con este nivel el lector parte de las inferencias y 
suposiciones,  acerca del texto que se está abordando, en donde el  estudiante 
asocia los significados y los juicios expuestos en la estructuración articulada del 
texto. Este nivel es tomado como un segundo nivel en la fase de la comprensión 
lectora, es un acto mayor cognitivo en donde el lector obtiene un nivel amplio 
inferencial. Es descifrar lo dicho en lo no dicho, es decir lo implícito, de manera 
crítica y que se acerque de la mejor manera al texto como tal.  
 
Nivel crítico inter-textual: Este último nivel asocia las competencias 
interpretativa, y argumentativa para que el estudiante de cuenta de cómo el texto 
puede proponer otros aspectos que sirvan para ampliar su sentido, tomar 






Se procede a continuación  con la presentación de la unidad didáctica  que se 
compone de tres sesiones  pedagógicas, allí se desarrollará la metodología 
didáctica que participa en armonía con el trabajo elaborado, cuyo objetivo es 
incentivar el desarrollo cognitivo  de los niveles de aprendizaje para  el análisis de 
la comprensión  de lectura  en el estudiante de grado 10º de básica secundaria. 
 
El  modelo  metodológico  para realizar las sesiones de clase, se efectúa con 3 
secuencias   didácticas, las cuales desarrollan las clases que se  sustentan a partir 
de fundamentos teóricos, ejercicios prácticos, producción textual, se hace 
necesario implementar esta técnica didáctica para un buen desempeño del 
estudiante en relación con la temática planteada. 
 
 
NIVEL MORFOSINTÁCTICO: dentro del ejercicio  lectura, el análisis 
morfosintáctico tiene que ver con la organización de los enunciados, entonación, lo 
explícito que puede ser un mensaje a partir de la estructura de las oraciones, es 
de los sintagmas nominales, verbales, adverbiales preposicionales y el sintagma 
adjetival. 
 
NIVEL SEMÁNTICO: Se estudia la forma como el hablante o el escritor se refiere 
al significado de las oraciones como tal, se refiere al significado independiente del 
contexto, hay una relación entre significante y significado, o el estudio de 
significados del estudio lingüístico, y todos los aspectos que conllevan para la 
elaboración de un constructo narrativo. 
 
NIVEL FONÉTICO: Es la organización de los sonidos a partir de la comunicación 
oral, que comprende ante la producción y percepción de los sonidos identificar 





5.2 UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIA 
FONÉTICA. 
 
Se propone la unidad didáctica con las tres sesiones pedagógicas, que permitan 
evidenciar el desarrollo del análisis del habla rural y urbana en el municipio de 




EJE PROCEDIMENTAL: Construcción y adquisición de un sistema de 
significación: la literatura rural y urbana. 
 
JUSTIFICACION: es de vital importancia el análisis de los textos literarios de corte 






















Comprensión e interpretación textual: Ejercicio práctico de interpretación  a 






Gramatical: porque reconoce los elementos sintácticos, morfológicos y fonéticos 
de un texto dado. 
 
Textual: Porque implementa sus saberes cognitivos para determinar si el texto 
posee coherencia y cohesión dentro de un discurso determinado.  
 
Pragmática: Porque reconoce las marcas discursivas que se presentan en los 




*Interpreta y explica las diferentes vertientes de la sociolingüística. 
 




FASE INICIAL: El docente realiza un acercamiento a los estudiantes acerca del 
tema de la sociolingüística, partiendo de sus conocimientos previos. Además de 
esto se realiza una retroalimentación de las diferencias que se establecen entre 




lingüística para entender así  a la sociolingüística. Luego de haber escuchado a 
los participantes posteriormente el docente comenzara a teorizar acerca del tema, 
de la siguiente manera:  
 
¿Qué es la sociolingüística? 
Es la disciplina que se ocupa de las variaciones lingüísticas  dadas en un contexto 
determinado, en la relación con los factores sociales que las determinan,  y el 
funcionamiento  que dichas variaciones desempeñan en el  campo lingüístico. La 
sociolingüística estudia la relación del lenguaje y la sociedad.  
 
Posteriormente, el profesor entrega a los estudiantes dos textos para ser 
analizados, uno que obedece al habla rural y otro de corte urbano, para ser 
analizados por medio de un taller en clase. 
 
FASE DE DESARROLLO 
 
En grupos de 2 estudiantes leerán los siguientes textos, y de esta manera 
















Texto 1. Para el análisis  de clase del taller. Sesión 1. 
 
EN LA DIESTRA DE DIOS PADRE 
 
Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy 
grande y muy viejo, en el propio camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el 
Rey. No era casao y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. 
No había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus muchas caridades: él 
lavaba los llaguientos; él asistía a los enfermos; él enterraba a los muertos; se 
quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres; y 
por eso era que estaba en la pura inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo 
con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. "¿Qué te 
ganás, hombre de Dios -le decía la hermana-, con trabajar como un macho, si todo 
lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? 
Casáte, hombre; casáte pa que tengás hijos a quién mantener". "Cálle la boca, 
hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer ni de nadie, 
porque tengo mi prójimo a quién servir. Mi familia son los prójimos". "¡Tus 
prójimos! ¡Será por tanto que te lo agradecen; será por tanto que ti han dao! ¡Ai te 
veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorrés! Bien 
podías comprarte una muda y comprármela a yo, que harto la necesitamos; o tan 
siquiera traer comida alguna vez pa que llenáramos, ya que pasamos tantos 
hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo: tenés sangre de gusano". 
Esta era siempre la cantaleta de la hermana; pero como si predicara en desierto 
frío. Peralta seguía más pior; siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico 
lámparo lámparo; con el fogoncito encendido tal cual vez, la despensa en las 
puras tablas y una pobrecía, señor, regada por aquella casa desde el chiquero 
hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran tan solamente los Peraltas, sino 
todos los lisiaos y leprosos, que se habían apoderao de los cuartos y de los 





Fuente: En la diestra de Dios padre. Editorial Voluntad. Bogota 1980 





La vida esta llena de contradicciones “Se tú mismo”, dicen los profesores, los  
libros de comportamiento y salud y hasta las propagandas de Coca Cola. “Hay que 
tener personalidad”, dicen mis primas, lo que viene a significar lo mismo, dicho en 
otras palabras. Pero si soy como soy no encajo. Así de simple: sigo sintiéndome 
como mosca en leche. Nada que ver con nadie. 
 
Un día, en la cafetería, estábamos haciendo planes para el fin de semana. Se me 
ocurrió abrir la boca y decir que ojala papá llegara temprano a la casa para que 
nos invitara a comer a Mac Donalds. Me miraron como si acabara de hablar en 
idioma marciano y nadie dijo ni mu. Solo juliana se atreviò a preguntar si no me 
daba oso. 
 
-Oso de qué? 
-Pues de que alguien te vea. 
-¿Cómo así? 
- Pues así, la apoyó  Paula. Que te vean un viernes con tu papá, ¡Que oso! 
-No. Mi papá no me da oso, contesté muy ofendida.  
 
Todo el mundo me miró como diciendo “pobre”, pero nadie dijo nada. Hasta mis 
supuestas amigas, que también pertenecen al “grupito de las infantiles”, como nos 
llaman en el curso, estuvieron de acuerdo en hacer la misma cara de “pobre 
Valeria”. Me sentí sola, pero tampoco fue nada del otro mundo, nada de decir “me 




para tanto. ¿Qué tiene de malo que no me gusten las fiestas? ¿Acaso a todas 
tienen que gustarnos las mismas cosas? 
 
Hoy vino mamá al colegio a hablar con la psicóloga. Vino a escondidas mías, no 
me había contado nada, pero estaba en el patio en el recreo, cerca al 
estacionamiento. La vi entrar y salí corriendo para ver que pasaba. Pensé que 
debía ser algo muy grave y que venia a recogerme en la mitad de la mañana. Ella 
no supo que decirme.  
 




1. ¿Qué diferencias encuentras entre el lenguaje utilizado en el primer texto 
en relación con el segundo? Realiza un paralelo  
2. ¿Qué palabras son inusuales en el primer texto?. Explica y argumenta tu 
respuesta. 
3. Identifica cual es el discurso del segundo texto. 
4. ¿De qué nos habla el primer texto? 
5.  Elabora una lista de las palabras del primer texto que estén cortadas y mal 
dichas según tu opinión. 
6. ¿Qué diferencias sociales encuentras entre el texto1  y el texto 2. Explica y 
argumenta tu respuesta. 
 
FASE FINAL: El docente recoge los talleres; y se hace una mesa redonda donde 
cada grupo habla del ejercicio planteado en clase y de su relación con la 
sociolingüística. 
 





ANEXOS: Texto 1 y 2, y taller. 
 
 






EJE PROCEDIMENTAL: Eje referido a los procesos de interpretación y 
producción de textos.  
 
JUSTIFICACIÓN: La importancia de la semántica dentro de aula de clase radica 
en cómo se decodifica el lenguaje inmerso no solo dentro de lo verbal y lo 
escritural, y de cómo los estudiantes se pueden acercar a otros sistemas de 
significación partiendo de ella.  
 
METODOLOGÍA 
















Comprensión e interpretación textual: Explico y elaboro textos que den cuenta 







Gramatical: porque reconoce los elementos sintácticos, morfológicos y fonéticos 
de un texto dado. 
 
Textual: Porque implementa sus saberes cognitivos para determinar si el texto 
posee coherencia y cohesión dentro de un discurso determinado.  
 
Pragmática: porque reconoce las marcas discursivas que se presentan en los 
diferentes contextos sociales, ya sea desde el habla rural y el habla urbana.  
 
Semántica: porque reconoce y apropia los significados y el léxico que permitan 




 Interpreta e identifica los rasgos lexicos del habla rural y urbana. 
 Reconoce la importancia de la sociolingüística como disciplina que 







ACTIVIDADES UNIDAD DIDÁCTICA 
 
 
EJE PROCEDIMENTAL: Eje referido a los procesos de interpretación y 
producción de textos.  
 
JUSTIFICACION: La importancia de la semántica dentro de aula de clase radica 
en cómo se decodifica el lenguaje inmerso no sólo dentro de lo verbal y lo 
escritural, y de cómo los estudiantes se pueden acercar a otros sistemas de 
significación partiendo de ella.  
 
METODOLOGÍA 











Comprensión e interpretación textual: Explico y elaboro textos que den cuenta 









COMPETENCIAS   LINGÜÍSTICAS 
 
Gramatical: porque reconoce los elementos sintácticos, morfológicos y fonéticos 
de un texto dado. 
 
Textual: Porque implementa sus saberes cognitivos para determinar si el texto 
posee coherencia y cohesión dentro de un discurso determinado.  
 
Pragmática: porque reconoce las marcas discursivas que se presentan en los 
diferentes contextos sociales, ya sea desde el habla rural y el habla urbana.  
 
Semántica: porque reconoce y apropia los significados y el léxico que permitan 




 Interpreta e identifica los rasgos léxicos del habla rural y urbana. 
 Reconoce la importancia de la sociolingüística como disciplina que 
















FASE INICIAL: El docente en esta fase explica a través del discurso las variables 
sociales   según lo expuesto por la sociolingüística entre ellos: el genero, la clase 
social, edad, el mercado lingüístico, la red social o redes de contacto, la 
procedencia y la correlación de variables. Luego de explicar se teoriza en dichos 
aspectos, y luego los educandos podrán así entender mejor el objetivo de las 
sesiones didácticas y también apropiarse de dichos aspectos para asumir una 
posición critica con respecto al habla rural y urbana.  
 
FASE DE DESARROLLO: Luego de la anterior fase de la teorización y los 
ejemplos respectivos el docente divide a los estudiantes en grupos de 3, para 
realizar un análisis a nivel semántica de un texto que tiene que ver con el 
campesinado (habla rural), para exponer su producción escrita cuando termine la 
clase a partir de un taller dado por el docente. 
 
Texto 3. Para el análisis  de clase del taller. Sesión 2. 
 
¡DILES QUE NO ME MATEN! 
 
¡DILES QUE NO ME MATEN, JUSTINO, VETE A DECIRLES ESO! 
Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. 
 No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.  
 Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado 
bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. 
 No se trata de sustos. Parecen que te van a matar de a de veras. 
 Y yo ya no quiero volver allá. 




 No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y, si voy mucho con 
ellos, acabaran por saber quien soy y les dará por afusilarme a mi también. 
Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. 
 Anda Justino. Diles que tengan tantita lastima de mi. Nomás eso diles. 
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo  
 No. 
Y siguió sacudiendo  la cabeza durante mucho rato.  
- Dile al sargento que te deje ver al coronel. Y cuéntale lo viejo que estoy. Lo 
poco que valgo. ¿Qué ganancia sacara con matarme? 
Ninguna ganancia. Al fin y al cabo el debe tener un alma. Dile que lo haga por 
la bendita salvación de su alma. 
Justino se levanto de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta 
la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir: 
 Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mi también, ¿Quién cuidará de 
mi mujer y de los hijos? 
 La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver 
que cosas haces por mi. Eso es lo que urge.  
  
















1. ¿Según lo que interpretaste en el texto cuál puede ser la edad del 
protagonista? 
2. ¿Por qué el personaje principal tiene miedo de morir? Explica y argumenta. 
3. ¿En que contexto transcurre el dialogo que tiene con Justino? Explica tu 
respuesta.  
4. ¿A qué clase social pertenece el protagonista? Explica y argumenta.  
5. ¿Porque el anterior texto pertenece al habla rural? 
6. Realiza un escrito con la misma temática pero que se acomode al habla 
urbana. 
 
FASE FINAL: El docente escogerá un moderador de cada grupo para responder 
así al taller propuesto en clase, posteriormente el docente recogerá  las 
producciones escritas de los estudiantes.  
 
RECURSOS: Tablero, almohadilla, marcadores. 
 




















EJE PROCEDIMENTAL: Eje referido a la explicación del funcionamiento de los 
sistemas de significación. Diferencias entre el habla rural y urbana de la ciudad de 
Pereira. 
 
JUSTIFICACIÓN: Los sistemas de significación son de gran importancia para la 
descodificación del lenguaje como tal, es por esto que en esta sesión haremos 
hincapié en los niveles morfo sintácticos del lenguaje.  
 
METODOLOGÍA 











Funcionamiento de los sistemas de significación: Analizo y explico las 










Gramatical: porque reconoce los elementos sintácticos, morfológicos y fonéticos 
de un texto dado, bien sea oral u escrito.  
 
Textual: Porque implementa sus saberes cognitivos para determinar si el texto 
posee coherencia y cohesión dentro de un discurso determinado.  
 
Pragmática: porque reconoce las marcas discursivas que se presentan en los 
diferentes contextos sociales, ya sea desde el habla rural y el habla urbana.  
 
Semántica: porque reconoce y apropia los significados y el léxico que permitan 
desarrollar la coherencia y cohesión de un texto.  
 
Morfosintáctico: porque da cuenta de la organización de los componentes de  un 





 Interpreta e identifica los rasgos léxicos del habla rural y urbana. 
 Analiza y explica las características a nivel de la sociolingüística en el habla 
rural y el habla urbana. 








FASE INICIAL: El docente realizará una retroalimentación de lo visto en las 
anteriores sesiones con respecto a la sociolingüística, y a los textos trabajados en 
clase, se aclararán las dudas pertinentes del estudiantado para de esta manera 
realizar un trabajo de campo, que dé cuenta de los alcances teóricos y 
metodológicos que  se adquirieron en clase. Además de esto se les explicará a los 
estudiantes la importancia que tiene el hecho de realizar un trabajo de campo, que 
les permita de esta manera, la recolección de datos, el apropiamiento de las 
variantes sociales de la  sociolingüística, las competencias que se adquirieron,   el 
análisis de información y por supuesto el fortalecimiento del trabajo en grupo.  
 
FASE DE DESARROLLO: En esta fase el docente organiza a los estudiantes en 
grupos de 4 para realizar el trabajo de campo y así poner en práctica lo visto en 
clase con respecto a las variedades que enuncia la sociolingüística. El docente les 
explica cómo va a ser la muestra que van a recoger, para determinar así las 
diferencias  del habla rural y urbana de la ciudad de Pereira , que tendrá como 
objetivo fortalecer las competencias: argumentativa, interpretativa propositiva, 
además de las competencias lingüísticas vistas en la anteriores sesiones, además 
de fomentar el espíritu investigativo y propositito de los estudiantes.   
 
Como el trabajo de campo requiere del desplazamiento de los estudiantes a otros 
municipios, se dará como opción en primera medida de realizar un análisis del 
habla dentro de su mismo barrio y otros cercanos donde convergen diferentes 
tipos de personas que pueden en este caso no sólo pertenecer al área urbano, 
sino que pueden proceder del área rural. Es decir el trabajo de campo a otros 
municipios está diseñado para implementarlo a futuro, ya que es de vital 
importancia contar no solo con el permiso a una salida pedagógica por  parte de la 
institución, sino también con el permiso y el apoyo de los padres de familia.  
El docente explicará y dará las normas básicas para la entrevista que se realizará 




FASE DE DESARROLLO: se entrega a los grupos asignados el formato de la 
entrevista que van a realizar 
 
ENTREVISTA (hablantes del área rural o urbana) 
 
1. ¿Cuál es su nombre completo, edad y lugar de nacimiento? 
2. ¿Qué es lo que más le gusta de Pereira? 
3. ¿Le parece mejor vivir en el campo o en la ciudad, explíquenos porque? 
4. ¿cuál es su pasatiempo favorito? 
5. ¿Qué es lo más bonito que tiene Colombia para usted? 
6. Háblenos un poco de su familia. 
7. ¿El costo de vida en Pereira como le parece? 
8. ¿Qué opina del salario mínimo para el 2011? 
 
FASE FINAL: Después de hecha la entrevista, los estudiantes deben producir un 
texto bajo los siguientes parámetros, teniendo como base los aspectos de la 
sociolingüística vistos en clase: 
 
• La caracterización por nivel social de cada entrevistado, su edad y género. 
• La realización de una lista de las palabras o muletillas tanto para los 
hablantes del área urbana como del habla rural. 
• La realización de una lista de palabras que se acorten o  se sobrepongan a 
otras dentro del fenómeno de elisión, proximidad, y sincopa. 
• La realización de los aspectos conversacionales tales como el uso de 
diminutivos y aumentativos, y la construcción de frases u oraciones.  
• La realización del punto crítico con respecto al habla urbana y al habla rural, 
teniendo en cuenta las variaciones sociales.   
• Por último los estudiantes deberán presentar las conclusiones de dicho 




RECURSOS: Humanos, entrevistas. 
 
ANEXOS: Entrevistas.  
 
CONCLUSIÓN (SOBRE EL TOTAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA): Se desarrolló 
una propuesta que implementara las competencias: argumentativa, interpretativa, 
propositiva y las competencias lingüísticas, que conllevaran además al 
conocimientos de las variantes con respecto al habla que hace la sociolingüística, 
a partir de referentes teóricos , se dio espacio para la producción de textos tanto 
orales como escritos que involucraran al estudiantado en situaciones comunes 
para un mejor desarrollo de la propuesta. Además se generaron las unidades 
didácticas teniendo como base los conocimientos previos del estudiantado para 
























Resulta difícil ofrecer una caracterización más específica del habla en el Municipio 
de Pereira, concretamente en el área urbana y rural. Este es un primer 
diagnóstico, el cual deja abierta múltiples posibilidades para un estudio posterior, 
por el cual se pudo evidenciar  que el habla rural carece de un código elaborado   
su lenguaje se aproxima a lo coloquial, debido a las insuficiencias educativas y 
culturales que tienen este tipo de informantes; mientras que  el habla urbana arroja 
unos rasgos en ocasiones estandarizados que reflejan su diferencia de estrato 
social con el habla rural , también da cuenta  de los aspectos fonéticos que son 
mucho más elaborados , y que generan una comunicación más efectiva, a partir 
de la utilización de la jerga y el argot. 
 
Los informantes rurales en su gran mayoría carecían de un nivel educativo básico, 
los diálogos adquiridos a través de estos muestran que es importante para la 
construcción de u lenguaje elaborado, el acercamiento a la educación y el 
contexto citadino en donde se manifiesta el auge cultural de manera más 
arraigada que en el campo.   
 
Un fenómeno presente en el discurso de los informantes, es el de la inadecuada 
construcción de frases u oraciones. Los informantes urbanos debido a sus 
diversos estilos de vida nos revelan la importancia de la educación y de tener un 
trabajo que sirva como sustento y estabilidad no sólo para ellos sino también para 
los miembros de su familia, la vida en la ciudad exige otro ritmo, otro estilo, muy 
diferente al estilo de vida de los hablantes urbanos generando el uso de 
neologismos, tecnicismos que varían debido a los contextos pluriculturales en los 









Acto de habla: acto que se ejecuta por razón del uso del lenguaje y que 
constituye el fragmento de discurso más pequeño en que es analizable un evento 
de  habla.  
 
Competencia comunicativa: conocimiento referido a las habilidades 
comunicativas de un hablante que permiten el uso adecuado de una lengua en 
situaciones concretas y de acuerdo con los propósitos o la intención comunicativa 
del hablante. (Cf. Prieto 1980: 12). 
Comunidad  de habla: conjunto de hablantes que comparten variedad lingüística 
reglas e disquisición y una convencionalidad de los valores a las formas 
lingüísticas.  
Conversación: característica o tipo de discurso oral determinada por la 
interacción  entre hablante y oyente. 
Diversidad lingüística: Coexisten en el mundo lenguas, concernientes a 
desemejantes familias lingüísticas. 
 
 
Etnografía del habla: descripción en de los usos socialmente impresos de una 
lengua en una comunidad de habla determinada.  
Evento de habla: actividades o cataduras de las mismas, que están presididas 
por reglas o normas para el uso lingüístico.  
 
Grupo de referencia: grupo social al que un individuo anhela  concernir debido al 
prestigio social del grupo.  
 
Implicatura: investigación transferida en un enunciado que no corresponde a su 
contenido proposicional. 
 









Pragmática lingüística: espacio de disertaciones que se encarga del uso del 
lenguaje en situaciones comunicativas fijadas, referido al contenido lingüístico en 
relación con la función contextualizada de una lengua.  
Préstamo léxico: la lengua adopta un término de  otras sea  de lenguas 
extranjeras o vernáculas.  
Relativismo lingüístico: Cada lengua domina una perspectiva de mundo.  
 
Situación de habla: escenario que se asocia con el uso del lenguaje o que está 
lacrada por su ausencia. 
Socialización: proceso de adaptación del niño o la niña a su grupo social en 
términos de la cultura propia del grupo, incluyendo el aprendizaje de la lengua. (Cf. 
Garvin y Lastra 1974: 482). 
Sociolingüística: interdisciplinar o ámbito de estudios que se ocupa de los 
factores sociales que inciden en la estructura de una, de los cataduras lingüísticas 
que inciden en la estructura de una determinada sociedad. 
 
 
Variable sociolingüística: fenómeno de variación sociolingüística cuyo uso está 
condicionado por factores lingüísticos y sociales.  
Variación sociolingüística: dos o más expresiones o realizaciones de un mismo 
elemento lingüístico que  está condicionada (motivada) por factores lingüísticos y 
sociales.  
 
Variación: fenómeno de conmutación en la práctica corriente lingüística. 
Variación Fonética: Asimila los dialectos en cuanto a las vocales silábicas y 
estudio de los fonemas.  
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